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إصلاز الطبلب الذين حتّفظوف القرآف بقسم تعليم هتدؼ ىذه الدراسة إىل حتديد 
البحث نوع تستخدـ طريقة . ارانجاللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصلو مس
ة كادلقاببلت كالتوثيق. مت ادلشاىد اإلستبياف كصفي نوعي. البياانت اليت يتم رتعها بطريقة
اختبار صحة البياانت ابستخداـ طريقة التثليث. مت حتليل البياانت اليت مت رتعها 
 .التحليل الوصفي النوعي ةقيابستخداـ طر 
مت احلصوؿ عليها من كٍل من  بعد أف أجرل الباحث حبثنا كحتليبلن للبياانت اليت
بقسم تعليم اللغة  لقرآف يف فصلل ُتفظاديكن اصلاز الطبلب احلاجملاؿ النظرم كادليداين، 
 طّيب كجيد ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓيف  العربية جبامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصلو مسارانج
زلفوظات  إف .ألف حتفيظ القرآف تلقى ىدية من هللا يف شكل ذكرايت حادة كأفكار رائعة
القرآف أسرع يف فهم الكثَت من ادلمارسات الشاملة كادلطابقة لآلايت كمقارنتها ابآلايت 
مراجعة تكرار كل ليلة إذا كاف  ةبطريق :كما يلي  حتفيظ القرآفأما كيفية  األخرل.
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قدـ قائمة . يادعوا اىل هللا أف يهب كيرافقو رلهود ىي مراجعة كل ليلة. منتصف الليل
 سأفعلو حىت ال يتم إمهاذلا دائمان مبا
عندما يف اجلامعة تستخدـ للعمل يف  :أما كيفية تعلمهم كتقسيم كقتهم بينهما كما يلي 
أك  ٓٔمساءن إىل  ٜتنقسم من  مهاـ الكلية كعندما يف ادلعهد تستخدـ لتبلكة ك مراجعة.
 ع ليـو غد.لبلنتهاء من العمل يف مهاـ الكلية كيتم استخداـ الوقت ادلتبقي لئليدا  ٔٔ
بعد الصبح للدراسة يف مدة الكلية ك بعد الظهر إبيداع كديعة ك بعد العصر مرجة كل ما 















 (البخارل ركاه) عّلمو ك القرآف تعّلم من خَتكم
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، اللذين  -أسعدمها هللا يف الدارين  – كمارمك   كسدمإىل كالدّم العزيزين   -
 ربّياين أحسن الًتبية ك أّدبٍت أحسن التأديب صغارا.
ابرؾ هللا  –الصغَت علي مشافع اخي ك  أخي الكبَت رتيع نور العابدينإىل  -
 فيهما.
إىل إحتاد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة كايل سوصلو اإلسبلمية احلكومية  -















 والتقدير الشكر كلمة
 
 أال عليو، كأعاننا الصواب إىل كأرشدان إليو، كىداان ابحلق بصران الذم هلل احلمد
 رسلو كأجل خلقو، أشرؼ على كالسبلـ كالصبلة العادلُت، رب هللا تبارؾ اخللق كاألمر لو
 كبعد، .كسلم كصحبو آلو كعلى عليو هللا صلى هللا بن عبد دمحم
اصلاز  " العنواف حتت كتوفيقو تعاىل هللا بعوف العلمي البحث ىذا مت فقد
بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة االسبلمية احلكومية  لقرآف يف فصلل ُتفظاالطبلب احل
 من العلمي ىذا البحث أف ادلعركؼ كمن ". ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓيف  كايل سوصلو مسارانج
 من الليسانس على درجة للحصوؿ كشرط استيفائها للطبلب جيب اليت اللواـز إحدل
 اإلسبلمية كايل سوصلو جبامعة الًتبية كالتدريس علـو كلية ىف العربية اللغة التعليم قسم
 إلهناء عدة أشهر جهده أقصى الباحث بذؿ من الرغم كعلى  .مسارنج احلكومية
 حق الباحث يشكر ف أ غَت .الكماؿ عن البعد كل بعيد العلمي البحث فهذا كتابت. 
 ىف من أسهم لكل الشكر تعابَت أبرتل كيتقدـ .العلمي البحث ىذا دتاـ على الشكر
 ىذا الباحث إلدتاـ زلاكلة خبلؿ كاإلسهاـ ادلساعدة من نوع م أب إهنائو إىل كسعى إدتامو
 إىل: اخلاص شكره جويوا كما .العلمي البحث
 سوصلو كايل جبامعة كالتدريس الًتبية علم كلية كعميد تؤيت معسومةالدكتور  ةالسيد .5
 .مسارانج كوميةحلا اإلسبلمية
كالسيد عاقل  العربية اللغة تعليم قسم كرئيس ادلاجسًت مغفورينالسيد الدكتور أزتد  .0
ىف  كتشجيعهما رشاداتإ على العربية اللغة تعليم قسم كسكرتَتة ادلاجسًتلطفاف 
 .كترقيتها اللغوية ادلهارات استيعاب
 ىف ثللباح كمشرَفُت ادلاجسًت أزتد امساعيلادلاجسًت ك  أزتد مغفورين الدكتورة  .6
 البحث ىذا تفتيش أكقاهتما قضاء ىف إخبلصهما على العلمي، البحث ىذا إدتاـ
 .شغلهما أثناء العلمي
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ىف  كدعامتهما كرضامها كدعائهما أكالدمها تربية ىف جهدمها على العزيزين كالدم  .5
 .حيايت نواحي شىت
 ادلسكن "ىذا ىف أصدقائي ك العربية اللغة ىف سوصلو كايل اندم ىف األحباء زمبلئي  .1
 سهاـإ لو شلن كغَتىم الدين، عز كىم .العربية اللغة لًتقية اخلاص  "رّب  فضل من
 .العلمي البحث ىذا الباحث إدتاـ زلاكلة ىف ىاـ
ك كل اصحاب الذين ال يكتبوا يف ىذا الكتاب, ك ذلم خَت ادلكاف يف قلب  .3
 الباحث.
 
 ذلم كيسهل حسنا جزءا جيزيهم هللا أف التقدير، كابلغ الشكر جزيل ذلم فمٍت
 البحث ىذا جيعل أف هللا أسأؿ .بو قاموا ما أضعاؼ األجر ذلم كجيعل أمورىم رتيعا
 .العربية اللغة كتثقيف تعمق ىف كإايه كيوفقنا عليو اطلع كدلن انفعا لنا العلمي
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 خلفية البحثا. 
لتعريف القرآف الكرًن يف اللغة قولُت، أحدمها أنو اسم علم كليس مشتقنا، كىو 
تعاىل، كالثاين أنو لفظ القرآف مشتق من فعل قرأ، كاقرأ، كىو فعل خاص بكتاب هللا 
مهموز، كيعٍت التفّهم، كالتدبر، كالتتبع، كالتعلم، أما اصطبلحنا ىو كبلـ رب العادلُت 
اللفظي كليس النفسي، كىذا اختيار الفقهاء، الذم أنزلو على رسولو دمحم صلى هللا عليو 
نو اثبت يف اللوح احملفوظ، كاثنيها أنو نزؿ رتلة كاحدة كسلم، كلو ثبلث تنزيبلت، أكذلا أ
يف ليلة القدر، كاثلثها أف نزؿ منجمنا مفرقنا يف مدة ثبلث كعشركف عامنا، كىو معجز يف 
لفظو كمعناه، كمتعبد بتبلكتو، منقوؿ إلينا ابلتواتر، عن جربيل عليو السبلـ، عن الرسوؿ 
، مكتوب يف ادلصاحف، كادلبتدئ بسورة عليو الصبلة كالسبلـ، عن الصحابة الكراـ
 ٔ.الناس الفاحتة، كادلنتهي بسورة
توىّل هللا تعاىل حفظ القرآف الكرًن من الضياع كالتحريف، كحفظو من الزايدة 
كقد ىيّأ  [ٜسورة احلجر، آية:  ] …ِإانا ضَلُْن نَػزاْلَنا الذِّْكَر َكِإانا َلُو حَلَاِفظُوفَ …كالنقصاف، 
، منها أف األمة معتادة على احلفظ، كأف هللا يسره للحفظ، كأف ىّيأ لو  ذلذا احلفظ أسباابن
من حيفظو من العلماء احلفاظ اجملتهدين، كالقرآف الكرًن آخر الكتب السماكية، كىو 
مهيمن عليها، كىو معجٍز متحدلن بو، كدلن قرأ كل حرؼ منو حسنة، كىو ميسر مسهل 
                                                          
ٔ
(، "التعريف ابلقرآف الكرًن لغة كاصطبلحا"، شبكة األلوكة ، اطّلع ٕٙٔٓ-ٕٔ-ٚأمُت الدمَتم ) 
 . بتصّرؼٕٛٔٓ-ٔٔ-ٖٔعليو بتاريخ 
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فظ، كىو مزداف ابجلماؿ كالببلغة كعظمة األسلوب، ال ديل الناس من تكراره للقراءة كاحل
 ٕ.كترديده
اإلسبلـ ، الذم ينظر أكمل إىل الطريقة اإلنسانية كحيتوم على تدريس توجو 
البشرية إىل السعادة كادلصلحة االمة، ديكن أف يعرؼ األساسيات كالتشريعات من خبلؿ 
كرّم الذم يدريس اإلسبلـ. شريعة اإلسبلمية اليت حتتوم القرآف. القرأف ىو ادلصدر الضر 
، مواضيع األخبلؽ كاألفعاؿ كديكن العثور عليها لعقيدةعلى سلسلة من ادلعرفة حوؿ ا
....إّف ىذا القرآف يهدم لليت ىي  ،يف آايت القرآف. قاؿ هللا تعاىل ادلصادر األصلية
....)اإلسراء:   (ٜٛتبيبنا لكّل شيء....)الّنحل: (, ....كنزّلنا  عليك الكتاب ٜأقـو
ظيفة خاصة جدان من اللغة العربية ىي لغة عادلية أيضان، حىت اللغة العربية ذلا ك  
فوهنا كيعمقوهنا، ، ليس فقط اللغة العربية ذلا قيمة أدبية عاليتهم الذين يعر اللغات األخرل
 ٖكلم هللا.، أم التواصل  قدر اللغة العربية ىي لغة القرآف، يمن انحية أخرل
، معتماد الدين اليت جيب أف يكوف دليبلن ىي القرآف الكرًن ىدنل دلن يعتنق دين اإلسبلـ
 ٗللحياة فقط. القرآف ىو ىوية مسلمة معركفة كمفهومة كمعيشة لكل فرد يداِعي مسلم.
، كابلطبع سوؼ جيتمع يف نقطة كاحدة، جاء كل قضية ُمتناكب يف احلياة 
، ديكننا كل شيء جيد كسيئ. من خبلؿ القرآفف ديكننا أف نعرؼ  كىي القرآف. مع القرآ
. من خبلؿ القرآف أيضا، ضلن قادركف على فهم كل شيئ مرضى ك  باطلأف نفهم احلق كال
كل شيئ مكركه هللا سبحانو كتعاىل. ىذا السبب أف القرآف مهّة حلياة رتيع ادلسلمُت. 
                                                          
ٕ
عبدالعزيز الراجحي، "خصائص القرآف الكرًن كحقوقو"، صيد الفوائد، اطّلع عليو بتاريخ  علي بن 
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، حىت يفَهمهم يُوافق ِجيل إىل جيل الكرًن مهم جدا من يتعّرؼ األسباب حيفظ القرآف
على يعرفهم. جيب علينا أف ضلفظ إبِتكار القرآف حىت ال نسيء مورِّث شيء مفيد حلياة 
 ٘ذرّيتنا.
، فإف كفهم كحفظو. ابلنسبة لبعض الناس حيفظ إبتكار القرآف ابدلعركؼ قراءة 
صحيفة. كاللغة  ألف ترّكب القرآف أكثر حفظ القرآف يكوف أصعب من القراءة ك يفهمو.
، ادلرء من أف حيجم عن حفظ القرآفالصعبة كيقضي كقتان طويبلن كأشياء أخرل الذم دتنع 
 لكن من جّد كجد، فيفتح هللا الطريق.
من القرآف. كاف النيب دمحم  احلقيقة بدأ حفظ القرآف منذ أف نزلت اآلية يف 
جربيل أخربه ابحلفظ. إف حفظ ، يعٍت أنو ال يستطيع القراءة كالكتابة حىت ادللئكة أّمى
)جيب أف يتم حفظ تفاصيل أجزاءىا، مثل  القرآف الكرًن ىو عملية لتذكر مادة اآلية
 ، ك غَت ذلك( كال بّد حفظ تذكرىا ابكامل.الصوتيات، أك الوقف
إف حفظ القرآف عمل نبيل. ىذا القرآف الكرًن مهم جدا للتعلم كالتدريس. مع 
 ٙخَتكم من تعّلم القرآف ك عّلمو )ركاه البخارم(سوؿ هللا: أمهية دراسة ك عملو, قاؿ ر 
، الفصيحة قواعد القراءة )التجويد(إف ادلقصود بتعلم القرآف ىو يتعلم القراءة 
، دلعنىو ك حتقيقو يف حياة اليوميةككذلك حفظ القرآف الكرًن حىت دخوؿ اىل النفس بفهم ا
بعد االنتهاء من عملية حفظ  لذلك يصبحوف مسلمُت الذين لديهم شخصية القرآف.
ادلهمة القرآف حىت فهم معٌت ك يتخّلق القرآف ، فإف كاجب هللا ادلختار ليس فقط ىنا. 
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، حىت ُكن ادلسلمُت تعّلم القرآف كعّلمة هللا، كما أكد النيب التالية ىي تعلمو لآلخرين
 ٚملسو هيلع هللا ىلص.
ساسية لكل شخص يعرؼ مسلموف أف القرآف ىو الكتاب ادلقدس ىو األ 
حي. ينظم القرآف ليس فقط حبل من الناس ك حبل ك حبل هللا، بل ينظم العبلقات 
اإلنسانية مع البشر كالبيئة الطبيعية. ابختصار ، ينظم القرآف كيقود كل احلياة الناس يف 
 الدنيا ك اآلخرة. قاؿ هللا تعاىل:
  …                    ...( 
 (٘٘ٔ:األنعاـ
، ال غَت القرآفالقرآف الكرًن كمصدر قانوف ليس كل شريعتو ابلتفصيل. ألف  
، إىل جانب أف البشر يُعطوف اين، يعٌت احلديث ىو يبُت للقرآفيزاؿ مصدر القانوف الث
أجل تنظيم حياهتم يف ىذا العامل أيضان الفرصة كيتعُت عليهم تنفيذ اجلهاد بعقوذلم من 
ليم العادلية كاألبديّة. كمع كللتطورات حالة العصر. ىذه ىي مركنة التعاليم اإلسبلمية كالتعا
، ينبغي أف نتذكر أف كل خطوة من خطوات اإلنساف جيب أف حتمل دائما ادلصدرين ذلك
 قاؿ النيب:  القانونيُت الرئيسيُت ليكوان آمنُت كال يضيعاف.
 ت فيكم امرين لن تضّلوا ما دتسكتم هبما  كتاب هللا )القرآف( كسنة النيب" )احلديث("ترك
أسباب  ,سقوط القرآف كالوحيمنها  كيشمل نطاؽ ادلعرفة يف القرآف الكرًن 
النزكؿ, مناسبة القرآف, اعجاز القرآف, قرأة القرآف, زلكامو متشاهبات, علم القصاص, 
  ٛتفسَت, تعويل كتررتة القرآف.ادلّكي ادلداين, اسرآئيلية, 
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يقاؿ إف أحدىم ديسك ابلقرآف كاحلديث إذا يعتقد ك تعملهما. ىذا ما  
ثر من ذلك، جيب أف يفهم يُظِهر كل مسلم ال يُطلب فقط قراءة القرآف ابلفصيح. أك
، اضطر إىل أف ينشر على اآلخرين  سلوؾ حياتو. كيف اخلطوة التالية ك يعمل يف كيقدر
 ٜ، أم الدْعوة.نية عاليةكمهمة إنسا
اجلهود ادلبذكلة جلعل األطفاؿ قادرين على حفظ القرآف كتعليمهم ، مبا يف  
، مع مبلحظة أف مة عالية يف ىذه احلياة. كمع ذلكذلك األمور اليت تُعترب حيوية كذات قي
ديكن أف ادلعلم جيب أف يكوف ثراين حقنا يف تراث ادلعرفة كادلهارات التعليمية األخرل اليت 
، جيب على اختصاصي التوعية و قدر اإلمكاف. ابإلضافة إىل ذلكتدعم حتقيق رغبات
، دكف إحلاؽ ضرر أك يت ديكن أف تسهل حتقيق ىذا اذلدؼدائمنا تسليح نفسو ابدلهارات ال
 آاثر سلبية على حياة األطفاؿ بشكل خاص كاجملتمع بشكل عاـ.
، مث سيتعلموف اجلدية يف احلياةاص الذين اعتادكا على حفظ القرآف، األشخ 
كيتعلموف تنظيم كإدارة حياهتم. يوافق األكاددييوف كادلتخصصوف على أف حفظ القرآف لو 
، كديكن أف حيسن من مستول ير ادلهارات األساسية لدل الطبلبأتثَت جيد على تطو 
 التحصيل العلمي كاألكادديي.
 بن سعود اإلماـ دمحم ، أستاذ علم النفس جبامعةالدكتور عبد هللا صبيح 
، الطبلب لبلنضماـ إىل التجمع )احلبلقو( حلفظ القرآف. كأكد أيضنا اإلسبلمية يف الرايض
 أف حتفيظ القرآف ديكن أف يساعد يف الًتكيز كشرط للحصوؿ على ادلعرفة.
، سواء كانت العلـو الطبية أك الرايضيات أك كأضاؼ أيضنا أف كل العلـو 
، تتطلب تركيزنا كبَتنا يف حتقيقها. كابلنسبة علـو الطبيعية كما إىل ذلكأك ال العلـو الشرعية
 .، سيتم تدريبهم بًتكيز عاؿالقرآف ألكلئك الذين اعتادكا على حفظ
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، كاليت جيب أف تستمر يف خبلاي الدماغ ىي مثل بقية اجلسم ،ككفقا لو 
، كاجلسم تنشط ، مث خبلاي الدماغالعمل. األشخاص الذين اعتادكا على حفظ القرآف
 ٓٔكتصبح أقول من األشخاص الذين يتجاىلوف ذلك.
ي كاحدة من اجلامعات يف ىجامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصلو  
، جاكا الوسطى. تؤكد إحدل مؤسسات التعليم العايل اإلسبلمية ىذه على سيمارانج
اليومية. تنقسم اجلانب الديٍت من حيث ادلواد ادلتعلقة بشكل خاص بتطبيقو يف احلياة 
الًتبية علـو ، كاحدة منها ىي كلية كليات  ٛة كيسوصلو اإلسبلمية إىل جامعة كالي
كالتدريس. أصبحت ىذه الكلية ىي الكلية ادلفضلة يف ىذه اجلامعة. ثبت ذلك من 
 ٔٔخبلؿ عدد الطبلب الوافدين الذين لديهم أكرب عدد من الكليات األخرل.
، كخاصة كلية علـو الًتبية كايل سوصلو مسارانج جامعة االسبلمية احلكوميةيف  
، حىت ف لعملية حفظ القرآفكالتدريس، يوجد ابلفعل العديد من الطبلب الذين خيضعو 
أكلئك الذين حيملوف لقب احلفيظة. يف خضم أنشطتهم ادلزدزتة يف احملاضرات كغَتىا من 
)ادلتزكجُت( كالعمل،  عوف لؤلسر ادلعيشيةاألنشطة أثناء كقتهم كطبلب مثل الذين خيض
 ، كما زالوا قادرين على القياـ أبنشطتهم دلواصلة حفظ القرآف.البلصفية، كادلنظمات
مع عدد ال حيصى من األنشطة اليت أصبحت ركتينية الطبلب ال يثبط  
زتاسهم يف حفظ آايت القرآف الكرًن. كمع ذلك, فإنو ليس من غَت ادلألوؼ أف جيد 
فظوف القرآف كثَتنا عالقُت بركتينهم الذين يتصرفوف بصفتهم الكتاب الطبلب الذين حي
متكرر ابنشغاالهتم  ، كال يقًتف بشكلـر اجلامعيطبلب مع عدد ال حيصى من أنشطة احل
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، انىيك عن ركتينهم الذم يعمل كحافظ للقرآف مشغوؿ مع األنشطة بصفتهم نشطاء
ب الذين حيفظوف القرآف كالذين للحفاظ على كزايدة احلفظ. غالبنا ما جيد ادلؤلفوف الطبل
، حبيث يشعر الطبلب أبهنم أقل تركيزنا يف احملاضرات كف يف تنفيذ ىذه ادلهاـ ادلزدكجةجيتهد
 كأنشطة احلفظ.
يعترب قسم تعليم اللغة العربية أحد الربامج الدراسية لكليات العلـو الًتبية  
مسارانج كاليت تلعب دكران يف تشكيل كتدريس يف جامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصلو 
، كللربامج العربية دكرات تدريبية تشجع بلء كادلختصُت يف التعليم العربادلعلمُت النب
 الطبلب على حفظها. اآلايت الكردية للقرآف بشكل منهجي كمستداـ. كاستنادان إىل
فظوف ، كاف ىناؾ بعض من األطفاؿ يف كل فصل حيالبياانت اليت الحظها الباحثوف
القرآف كيتعلقوف ابحلياة اليومية لطبلب، كمعظمهم من أطفاؿ ادلدارس الداخلية 
 اإلسبلمية.
بناء على ادلشاكل ادلذكورة الثابقة، ك جيرم ىذا البحث حتت ادلوضوع "  
بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة االسبلمية  لقرآف يف فصلل ُتفظااصلاز الطبلب احل
 " ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓيف  ارانجاحلكومية كايل سوصلو مس
 ب. حتديد ادلسألة
ألف ال خيرج ىذا البحث عن ادلوضوع من أغراض كادلقاصد, فينبغي للباحث أف حيّدد 
 ادلسائل ادلبحوسة شلا يلي:
. كيف منط حتّفظ القرآف طبلب قسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية ٔ
 كايل سوصلو مسارانج ؟
قراءة ادلواد احملاضرة طبلب قسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية . كيف منط ٕ
 احلكومية كايل سوصلو مسارانج ؟
. كيف قيمة إصلاز طبلب قسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية كايل ٖ
 سوصلو مسارانج قبل عملية التحفظ كبعده ؟
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 ج. أهداف البحث و مناظعه
 مناسبة ابدلسائل السابقة, فاألىداؼ من ىذه البحث كما يلي: 
. دلعرفة منط حتّفظ القرآف طبلب قسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية ٔ
 كايل سوصلو مسارانج. 
. دلعرفة منط قراءة ادلواد احملاضرة طبلب قسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية ٕ
  سوصلو مسارانج.احلكومية كايل
. دلعرفة قيمة إصلاز طبلب قسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية كايل ٖ
 سوصلو مسارانج قبل عملية التحفظ كبعده.
 من ىذا البحث ترجي الفوائد, منها:
 أ. االستخدامات األكادميية النيرية 
فكرية يف عامل التعليم عن أتثَت من ادلتوقع أف تكوف نتائج ىذه الدراسة مفيدة كمسامهة 
حتّفظ القرآف على إصلاز طبلب قسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية كايل 
 سوصلو مسارانج.
 ب. االستخدامات العملية التجريبية
 ( للباحثٔ
يقدـ ىذا البحث رؤل كمعرفة علمية للمجمعُت بشكل خاص كللقراء بشكل عاـ عن 
لقرآف على إصلاز طبلب قسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية أتثَت حتّفظ ا
 كايل سوصلو مسارانج
 ( ابلنسبة للمؤسساتٕ
من خبلؿ ىذا البحث ديكن تقدًن معلومات تتعلق أتثَت حتّفظ القرآف على إصلاز طبلب 
 جقسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصلو مساران
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من خبلؿ ىذا البحث ، من ادلتوقع أف تزيد ادلعرفة ، خصوصا طبلب تعليم اللغة العربية 
 ك كنز دلكتبة جامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصلو مسارانج أيضان.
 ( للباحث التايلٖ
من ادلتوقع أف تكوف نتائج ىذا البحث مرجعان للباحثُت اآلخرين الذين يرغبوف يف 
أتثَت حتّفظ القرآف على إصلاز طبلب قسم تعليم اللغة العربية   استكشاؼ ادلزيد حوؿ
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓو مسارانج يف العاـ الدراسي جبامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصل
 
 حدود البحثد( 
بقسم تعليم اللغة العربية هتدؼ ىذه البحث إىل معرفة الدكافع اليت جتعل طبلب 
يتخذكف قرار حتفظ القرآف. حدكد ىذه  مسارانج جبامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصلو
 الدراسة تشمل ما يلي:
 حدود الباحث (أ 
حدكد ىذه البحث ليست سول الباحث أنفسو. ال تزاؿ قدرة 
الباحث على القياـ ابألعماؿ العلمية غَت موجودة، لذلك يف بعض 
األحياف ال يزاؿ إعداد األكراؽ العلمية غَت منتظم. للتغلب على ىذا، 
غالبنا ما يتشاكر الباحث مع األصدقاء الذين لديهم خربة يف العمل يف 
األعماؿ العلمية حىت يصبح ىذا العمل العلمي أفضل. حياكؿ الباحثوف 





 حدود وقت البحثب(  
دكر يف إكماؿ ىذه الدراسة. الوقت  ابإلضافة إىل حدكد الباحث، كاف للوقت
 ٖٓىو عامل مهم يف االنتهاء من ىذه الدراسة. بينما أجريت ىذه الدراسة دلدة 
يومنا فقط، فبل يزاؿ ىناؾ العديد من أكجو القصور يف نتائج الدراسة بسبب ضيق 
الوقت. ال يبلحظ الباحثوف كيفية حتفيز الطبلب يف حفظ القرآف على كجو 
 التحديد.
 د اختبار صحة البياانتحدو  ( ج
يف اختبار صحة البياانت ىناؾ عقبات، كىي يف توسيع نطاؽ ادلبلحظة.  
دتديد ادلبلحظة يعٍت زايدة ثقة البياانت / مصداقيتها. يتم دتديد البحث عن 
طريق عودة الباحثُت إىل ادليداف إلجراء مبلحظات كمقاببلت مرة أخرل مع 
اليت مل يتم العثور عليها دلعرفة ما إذا كانت ادلوارد اليت مت العثور عليها أك 
البياانت اليت تلقاىا الباحثوف صحيحة أـ ال. بسبب ضيق الوقت للدراسة، 
مدد الباحث ادلبلحظة مرة كاحدة فقط. كمع ذلك، يعتقد الباحثوف أف 
البياانت اليت تلقاىا الباحث كانت صحيحة ألف الباحث قد أجرل عدة 
مثل ادلقاببلت مع بعض الطبلب الذين حتفظوف أساليب جلمع البياانت 
 القرآف، ككذلك كاثئق كافية أثناء الدراسة.
 حدود يف طريقة حتليل البياانتد( 
ىناؾ العديد من اخلطوات يف طريقة حتليل البياانت منها تقليل البياانت  
(data reduction( كعرض البياانت ،)data display كالتحقق من ،)
(، حيث يكوف ىذا data displayخطوة عرض البياانت )البياانت. يف 
النوع من البحث مبثابة حبث نوعي يستخدـ يف الغالب يف البحث النوعي 
لعرض البياانت يف شكل نص سردم. إىل جانب استخداـ النص السردم ، 
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( networkديكن أف يكوف يف شكل رسومات كمصفوفات كشبكات )
 ىذه الدراسة ال تستخدـ الرسومات كسلططات. كلكن يف عرض البياانت يف
كادلصفوفات كغَتىا. يتم ذلك من قبل الباحثُت ألف تركيز ىذه الدراسة ال 





















 . حتفيظ القرآن0 
 القرآنمفهوم حتفيظ أ. 
أييت "حتفيظ القرآف" من كلمتُت "حتفيظ" ك "القرآف" ، يعٍت حتفيظ احلفظ.  
معٌت حتفيظ ىو ِاستلم كتذكر كختزين كإعادة إنتاج الردكد اليت مت احلصوؿ عليها من خبلؿ 
يف حُت فهم تعريف  ٕٔادلبلحظة. أييت احلفظ ابلعربية من كلمة )حفظ حيفظ حفظا(.
 كادلصطلحات عند بعض العلماء ما يلي:القرآف الكرًن يف اللغة 
( ، حفظ learning، احلفظ ىو قدرة الركح على الدخوؿ )شيف البحر رترة (ٔ
(retention( كإعادة ، )rememberingاألشياء اليت مرت )ٖٔ 
 ٗٔهبارالدين، حتفيظ ىو غرس اجلمعيات يف الركح (ٕ
الكًتككيميائية ادلعقدة زلمود ، التحفيظ ىو عبارة عن رلموعة من التفاعبلت  (ٖ
اليت يتم تفعيلها من خبلؿ رلموعة متنوعة من القنوات احلسية كختزينها يف 
 ٘ٔشبكات األعصاب معقدة للغاية كفريدة من نوعها يف رتيع أضلاء الدماغ.
 ٙٔأ. ك. منور يف قاموس ادلنور ، القرآف الكرًن يعٍت القراءة. (ٗ
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اليت معنىو ببسم ادلرفوع كىي مقركع دمحم حسيب الّصدقي, بناء القرآف من مصدر  (٘
  ٚٔمبعٌت أف تقرأ.
يف حُت أف القرآف ىو كبلـ هللا سبحانو كتعاىل، الذم أُعِجب إلغبلؽ  
األنبياء كالرسل، أم النيب دمحم مع الوسيلة ملئكة اجلربائيل، ركاه لنا متبادؿ، كقراءة العبادة 
 يف كتاب التبياف يف علـو القرآف كفقنا حملمد علي الشبوينٛٔاحملسوبة كال ننكر احلقيقة.
الذم نقلو دمحم نور إخواف ، فإف القرآف ىو "معجزة هللا اليت أُرسلت إىل النيب دمحم صلى هللا 
عليو كسلم عن الوسيلة ملئكة اجلربيل مع اللفظ ك معنىها من هللا سبحانو كتعاىل كنقلت 
كفقنا  ٜٔكتنتهي مع سورة الناس.عن ادلتبادؿ، كقراءتو ىو العبادة، بدأ من سورة الفاحتة 
االقرأف ىف االصل كالقراة مصدر قرأ قراءة منّاع القطاف يف الكتاب مباحث يف علـو القرآف 
 ٕٓكقراان.
 Farah)”. Qur’an in a)حا. فر (E (Caesarكيف الوقت نفسو ، كفقاؿ قيصر 
literat sense means recitation, reading.”
كىذا يعٍت أف القرآف يعٍت حرفيا القراءة  ٕٔ
 كالقراءة
لذا فإف حفظ القرآف ىو عملية احلفاظ على آايت القرآف ككل كصيانتها كحفظها. يف 
حفظ القرآف ، ينصب الًتكيز على حفظ ليس فقط حفظ آايت القرآف دكف النظر إىل 
كيفهم. بعد ذلك  زلتول اآلايت اليت مت حفظها. حفظ القرآف ىو نشاط تسجيل ما يقرأ
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ال ديكن إثبات سلرجات التحفيظ إال من خبلؿ إظهار ابلضهر الغائب )دكف رؤية 
حفظ القرآف ىو نشاط لتحويل افتتاحية آايت القرآف إىل ذاكرة.  ٕٕمصحف القرآنية(.
تتضمن رتيع السجبلت ما يتم رؤيتو، كقراءة، حرفنا حبرؼ، كادلوقع، كادلوقف، كاألكقاؼ، 
 ٖٕتصوير كل شيء كفقنا دلستول القدرة كقوة الذاكرة. كغَت ذلك. يتم
عرؼ القرآف الناس من سلتلف اخلصائص كالصفتها. من احدل خصائص  
القرآف ىو طبيعة أصالتها كنقاكهتا اليت يضمنها هللا. لطادلا مت احلفاظ على سرقتو منذ  
ىذا حسب كلمة هللا  ٕٗكشفها للنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص, اآلف كحىت يـو القيامة الحقنا.  
                       
اآلية أعبله تقنع ادلؤمنُت بنقاء القرآف. ىذا ال يعٍت أف ادلسلمُت أحرار من ادلسؤكلية 
كااللتزاـ ابحلفاظ على نقاكهتم من تزكير آايت القرآف. لذلك يصبح حفظ القرآف مهمنا 
ا للمسلمُت.  ٕ٘جدن
فيما يتعلق بعملية احلفظ، ابلطبع ال ديكن فصل ىذا يبحس عن حوؿ ذاكرة  
دماغ الشخص. ألنو يف عملية التحفيظ اليت تلعب دكران ىامان يف رحلتو ىي ذاكرة لتذكر 
 رتيع اجلوانب اليت مت حفظها. ذتفي ىذه احلالة، يربط ادلؤلف احلفظ بنظرية الذاكرة
بينما يف كتابو نور رزتة ،  ٕٔتراجع للمعلومات اليت مت احلصوؿ عليها مسبقنا.الذاكرة ىي 
( فإف الذاكرة ىي كل أنواع Kohnstamعلم النفس الًتبوم ، يُذكر أنو كفقنا ُكنستاـ )
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العمل ادلرتبطة ابلركح يف الركح. ىذا يعٍت أف نشاط التذكر مرتبط دائمنا مبسألة كقت 
 ٕٙل(.)ادلاضي كاحلاضر كادلستقب
يف حُت أف ىذا ادلصطلح ىو كبلـ هللا الذم يضعف حتدم العدك )ادلعجزة(  
الذم أنزؿ على النيب أك الرسوؿ األخَت عن كسيلة ملئكة اجلربيل ، ادلكتوب يف بعض من 
من  ٕٚ.سادلصحف ، نُقل إلينا متواترا، ىو عبادة بقراءتو ، بدأ بسورة الفاحتة كتنتهي ابلنا
" ك "القرآف" ، فإف فهم "حتفيظ القرآف" ىو حفظ القرآف. يف حُت تعريف كلمة " حتفيظ 
 أف الناس الذين حيفظوف القرآف أبكملو كانوا يدعوف حافظ.
إف حفظ القرآف ىو عمل نبيل كجدير ابلثناء. يلقى النيب دمحم نفسو كتعليم  
ا يف  الكتابة. القرآف عن طريق احلفظ. أنو ىو أمي ، كىو ليس جيدنا يف القراءة كليس جيدن
 ىذا كاضح يف كلمة هللا كىو ما يعٍت:
                                 
                                      
                                   
                                        .
 (ٚ٘ٔ: ٚ)سورة األعراؼ / 
ا يف القراءة كالكتابة( ، ال توجد طريقة أخرل   بسبب ىذا الشرط )ليس جيدن
غَت تلقي الوحي يف الذاكرة. بعد أف يتم الكشف عن اآلية أك تلقي السورة ، حيفظها 
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قانوين العلماء  ٕٛعلى الفور كيعلم رفاقو على الفور ، حىت يتقنها كيطلب منهم حفظها.
فظ القرآف ىو فرض كفاية ، أم الوضع القانوين لنشاط يف اإلسبلـ جيب القياـ بو ، ح
 لكن إذا قاـ بو مسلم آخر ، فإف ىذا االلتزاـ يقع.
 ديكن تطوير بعض األساليب من أجل حفظ القرآف, منها:
 أ.  طريقة الوحده ، الذم حيفظ كاحدة تلو اآلخرل على اآلايت اليت جيب حفظها.
الكتابة، أم يكتب شخص اآلايت أنو يريد أف حيفظ على كرقة ، مث يقرأ ذلم ب.  طريقة 
 حىت تكوف صحيحة كسلسة ، مث حفظها.
 ج. طريقة مساعي ىي طريقة من خبلؿ االستماع إىل اآلايت اليت سيتم حفظها.
د. طريقة ادلشًتكة، كىي شلرّكب من طريقة الوحدة كطريقة الكتابة. حفظ اآلية، مث كتابتها 
 ى الورؽ هبدؼ اختبار مدل قوهتا كسهلها.عل
ق. طريقة اجلمع، كىي طريقة للحفظ الذم يتم بشكل رتاعي ، أم اآلايت احملفوظة يتم 
 قراءهتا رلتمعة أك رلتمعة ، بقيادة ادلعلم.
 خطوات الطريقة اجلمع ىي:
 ( يقرأ ادلعلم كاحدة أك عدة آايتٔ
 ابة آايهتا( تصّنع الطبلب رتاعة مبشاىد ك إىتماـ الكتٕ
 ( بعد قراءة اآلية بشكل طّيب كصحيح ، يقرأ ادلعلم مرة بضع كلماتٖ
( يتبع الطبلب قراءة ادلعلم بزايدات صغَتة دكف النظر إىل ادلصحف حىت يتم إدخاؿ ٗ
 اآلية بشكل صحيح يف ظلها
 ٜٕحىت حيفظ األطفاؿ كل اآلية. ٗك  ٖ( تتكرر األنشطة رقم ٘
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شرح منجاىد االسًتاتيجيات اخلمس حلفظ القرآف منها أّكال، ابإلشارة إىل  
االستماع ىو نشاط فيو قرآين يف كقت معُت يقرأ القرآف من خبلؿ حفظو ، بينما يستمع 
آخركف كيصونوف حتفيظ أصحابو. ، مزااي ىذه االسًتاتيجية أف تزيد من الًتكيز كالتحفيز ، 
 ًتتيل.التحفيظ ، كجتنب األخطاء ، كتدريب عقلي ، كتدريب النفس ل يسَتتزيد من 
اثنيا، ديلك من الوقت كالقدرة على اإلدارة. ادلقصود ابلتنظيم ىنا ىو قدرة  
حافظ القرآف على تقسيم كقتو جلميع األنشطة اليومية بشكل صحيح كمنتظم حبيث ديكن 
فظ القرآف الكرًن الذم ديلك أنشطة جلميع برارلو أف تعمل بسهبل. عبلكة على ذلك ، حا
 ذلك. غَتأخرل مثل ادلدرسة ، الكلية ، العمل ك 
اثلثا ، االنضباط ك إستقامة. مهما كاف مشغوالن ، جيب أف يبقى حافظ  
القرآف الكرًن ملتزمان ابجلدكؿ الزمٍت الذم مت إنشاؤه ، كأف يكوف متحمسان دائمان من بداية 
عا ، لديها ما يكفي من التْكليفة. تكلفة كافية لشخص عملية احلفظ ،  إستقامة. راب
حيفظ القرآف ىو ضركرة زلتومة. إف التكليفة غَت الكافية سوؼ تتدخل إزعاج إىل جانب 
 أشياء أخرل.
خامسا ، احلفاظ على الصحة. بدكف الصحة ، أم شخص لديو أفضل  
لينا. التعبَت عن ذكاء أك نشيط ، لن يفعل أقصى ما يف حفظ القرآف أك حىت سيفشل ك
صحيح. لذا إذا كاف اجلسد مريضنا ، فإف ىذا "صحة العقل موجود يف جسم سليم" 
 ٖٓااعقل مريض )غَت قادر على التفكَت بشكل طبيعي(.
ابإلضافة إىل األساليب كاالسًتاتيجيات ، فإف دكر ادلعلمُت ادلوجهُت يف  
ماع إليو. احلفظ دكف االستماع حفظ القرآف مهّمة جدان يف توجيو القرآف كتوجيهو كاالست
إىل معلم التوجيو أقل موثوقية. ألف عندما بناء على النفس احلافظ، فإف التحفيظ صحيح 
كجيد ، كلكن عندما يسمع يتبُت أنو ال يزاؿ ىناؾ العديد من األخطاء يف احلركات ك  
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 كليمة الّف اآلية ادلشّبو كلكن ادلختلفة، قاؿ هللا تعاىل:          
                                       
                                البقرة )سورة
 (ٖٕٔ-ٕٕٔ( اآلايت ٕ)
إذا مل يكن ىناؾ معلم ، فبل يوجد أحد يعطي احلكم الصحيح أك اخلطاء  
التحفيظ. أفضل ادلعلم حيفظ بسْهل ك فصيح كحْرص إعطاء التحفيظالذم ُيسماع 
 ٖٔاحلافظ، إف شاء هللا قادرة على إنتاج حافظات القرآف سْهل ك فصيح كحْرص.
لقرآف يف حفظ القرآف مهّمة جّدا لعْلم الذم حيصلو إف الدراسة على علماء ا 
كوف احلقيقة مضمونة. ي)تبلكة القرآف الكرًن( صحيحة، فالدعاء يدمج مع النيب دمحم حىت 
ابإلضافة إىل ذلك ، عند قراءة القرآف ، ىناؾ قراءات خاّصة الذم ال ديكن تعلمها إال 
مباشرة أماـ شخص خبَت يف ىذه  من الكتابة أك الكتب ألف القراءات تتطلاب شلارسة
 ءادلسألة ، كىو قار 
كبعبارة أخرل ، جيب على حافظ القرآف الكرًن أف يقرأ قراءة القرآف إىل  
القرآف حبيث يكوف تطبيق التجويد مناسبنا. عند الدراسة اىل علمآء اك شيخ، ابإلضافة إىل 
الطالب أيضنا على احلصوؿ على إرشادات حوؿ القراءة الصحيحة للقرآف ، سوؼ حيصل 
إرشادات حوؿ كيفية إضافة ك دُيهِّد احلفظ اجليد. ابإلضافة إىل ذلك ، سيتم حتفيز 
الطالب أيضنا ليكوف أكثر زتاسنا ، ألنو يتم اإلشراؼ عليو كمراقبتو دائمنا من ادلعلِّم، حىت 
 ٕٖيتم أتديب الطالب.
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طويبلن يف  جيب أف حيفظ حفظ القرآف أىدافنا معينة حىت ال يقضي كقتنا 
إكماؿ التحفيظ. صاغ إذلاـ أغوس سوجيانتو منهج حفظ القرآف الكرًن الذم أتلف من 
برانمج حتفيظ خاص )منهج دراسي مدتو سنة كاحدة كمنهاج دراسي مدتو سنتاف( 
 ٖٖكبرامج غَت خاّصة )منهاج مدتو ثبلث سنوات كمنهاج دراسي مدتو أربع سنوات(.
مج حلفظ القرآف فقط. احلافظ دكف تعلم برانمج التحفيظ اخلاص ىو بران 
معرفة أخرل. ينقسم برانمج حتفيظ القرآف عادةن إىل شكلُت من ادلناىج ، منهج مدتو سنة 
جزء يف ¼  ٔجزء يف الشهر( كمنهاج دراسي دلدة سنتُت )حفظ ½   ٕكاحدة )حفظ 
 الشهر(.
قرآف ال ذتّم فإف ادلقصود بربامج التحفيظ غَت اخلاصة ىو برانمج حلفظ ال 
يقتصر على التحفظ ، بل احلافظ أيضا يدرس معرفة أخرل أك يرتبط ابلتعليم الرمسي أك 
األنشطة األخرل حىت ال يكوف لديو الكثَت من الوقت لتحفظ القرآف. ينقسم ىذا 
جزءا يف  ٕٔصفحة كل شهر أك  ٕٓالربانمج إىل منهجُت ، مها ثبلث سنوات )حفظ 
صفحات  ٓٔجزءنا يف األكؿ كالثاين ، ك  ٛٔ أك صفحة شهراين  ٘ٔالسنة األكىل ك 
 رابعة.صفحة يف السنة الثالثة كال ٕٔشهراين أك 
 حكم حتفظ القرآن. ب
بناءن على ما كرد أعبله ، مت الكشف عن القرآف بشكل متبادؿ ، يعٍت نقل 
القرآف تدرجيينا ىي جربائيل إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تدرجييان بطريقة التخفيظ. احلكمة نزكؿ 
، حيإشارة كتشجيع اىل ظهور اذلمة للحفظ ، ككاف رسوؿ هللا على استعداد إلتقاف ك 
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حىت أصبح مثاالن لشعبو. ىكذا فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص كتلقى الوحي كشجع أصدقائو على 
 ٖٗحفظو
، كلكن مع كانت زلاكالت تزكير القرآف موجودة ابلفعل يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
احلفيظ )حتفيظ القرآف( ، ديكن أف تكوف ىذه اجلهود زلبطة. يف الواقع ىو احلفاظ على 
نقاء القرآف ىو هللا ، كلكن ادلهمة التشغيلية احلقيقية لصيانتو جيب أف تقـو هبا األمة اليت 
 دتتلكو.
حكم حتفيظ القرآف ىو فرض كفاية. ىذا يعٍت أف األشخاص الذين حيفظوف 
جيب أال يقللوا من عدد من ادلطافرين ، لذلك ال توجد أم إمكانية لتزكير كتغيَت  القرآف
آايت القرآف الكرًن. إذا مت الوفاء هبذا االلتزاـ من قبل عدد من األشخاص )الذين كصلوا 
إىل مستول زلادكاطر( فيقع ىذا االلتزاـ من اآلخرين. ابدلقابل ، إذا مل يتم الوفاء هبذا 
 وؼ يتحمل رتيع ادلسلمُت خطاايىمااللتزاـ ، فس
قاؿ احسُت كجااي, شيخ دمحم مّكي الّنص إّف حفض القرآف عن ظهر قلب 
حفظ بعض سورة القرآف مثل الفاحتة أك اآلخر ىو فرض عُت. ىذا يذكران ٖ٘فرض كفاية.
اّل بفاحتة ال صبلة إ ملسو هيلع هللا ىلص . قاؿ رسوؿ هللاأنو ال جيوز أف نصلي شخصنا دكف قراءة الفاحتة
 الكتاب.
 ظضائل حتفظ القرآن ج. 
ال يعلم الكثَت من البشر أف القرآف احلقيقي مل يكشف عن كتابتو على الورؽ  
كقراءتو ابلنظر إليو. يف الواقع أف القرآف قد كشف للعامل ليتم قراءتو يف القلب )حفظو(. 
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القرآف يف حضن أىل ىذا ىو ختصص القرآف مقارنة ابلكتب ادلقدسة السابقة األخرل. 
قراءة كحفظ القرآف لو  ٖٙدمحم الذين اختارىم هللا كأفضل البشر الذين اعتنقوا الدين.
حفظ القرآف ىو عملية من أجل احلفاظ على أصالة أك  ٖٚالعديد من الفوائد أك الفضائل.
ة نقاء القرآف كاحلفاظ عليو كاحلفاظ عليو، حبيث ال يوجد تزييف كتغيَت كقادر على احلماي
من النسياف، سواء كاف كلينا أك جزئينا.
إف حفظ القرآف يتطلب صدؽ القلب كإخبلصو  ٖٛ
حىت يتمكن من العيش بو بسركر ك رِضى ، كابلطبع ديكنو التغلب على رتيع العقبات 
 ٜٖاليت حتوؿ دكف ذلك.
يتم شرح فضائل القرآف ك اىل القرآف يف القرآف الكرًن كاحلديث الشريف.  
 ٚٔآف اليت تذكر حفظ القرآف يف الصورة القمر:كترد آايت القر          
                 
يف حُت احلديث الذم يشرح خَت حتفظ القرآف يعٍت عن عثماف هنع هللا يضر عن  
  ٓٗالبخارم(النيب ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ: خَت كم من تعلم القرآف كعلمو )ركاه 
َر القرآف ، الذم    حتفظ القرآف الكرًن لو فضائل كثَتة. مقتبسنا يف كتاب ُمتَػيػْ
 كتبو اإلماـ مسبيكُت، بدركف بن انصر البدرم يبُّت أف فضائل حفظ القرآف منها:
 فظ القرآف الكرًن ىو أفضل إنسافاح (5
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, )بَتكت: دار الفكر, ٚصحيح البخارم جزء ن ابراىيم, اماـ اب عبد هللا دمحم ابن امساعيل اب  
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00 
 
 حافظ القرآف نعمة يف الدنيا ك اآلخرةيناؿ  (0
 يف يـو القيامة حيصل حافظ القرآف شفاعة (6
 حيصل حافظ القرآف على مكافأة مزدكجة (5
 جيمع حافظ القرآف مع ادلآلئكة (1
 حافظوف القرآف ىم عائلة هللا (3
 حافظ القرآف ىم األشخاص الذين اختارىم هللا الستبلـ مَتاث الكتاب ادلقدس (7
 ٔٗحفظ القرآف ىو أىم عبادة كترفيو لعشيقو (8
 يف يـو القيامةاآلابء حيفظوف القرآف سيحصلوف على التاج  (9
سيتم كضع حفظة القرآف على اتج الشرؼ كثوب الكرامة ، كحيصلوف على   (50
 رضى هللا
 تعطى راحة اجلسم  (55
 يعطى حافظ القرآف الشفاعة لعائبلهتم  (50
 ٕٗحتظى حافظ القرآف ابألكلوية حىت ادلوت  (56
 
 احلكمة واذلدف من حتفظ القرآند. 
كابدلثل ، جيب أف يكوف خلق هللا كل شيء جيب أف تكوف ىناؾ حكمة.  
 الذين حيفظوف القرآف فوائد عديدة. من بُت احلكمة من حفظ القرآف الكرًن, يعٍت:
إذا كاف مصحوابن أبعماؿ صادقة كإخبلص ، فهذا نصر كسعادة يف الدنيا  (5
 كاآلخرة.
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يف القرآف العديد من كلمات احلكمة اليت حتتوم على احلكمة كقيمة للغاية  (0
القرآف أكثر ، زادت معرفتك بكلمات احلكمة احلياة. كلما حفظت 
 الستخدامها كدركس كشلارسات يف احلياة اليومية.
يف القرآف ىناؾ اآلؼ من ادلفردات أك اجلمل. إذا دتكن شخص ما من حفظ  (6
 القرآف كفهم معناه ، فإننا ضلفظ كل ىذه الكلمات تلقائينا.
كالفركع ، القواعد ادلتعلقة يف القرآف ىناؾ آايت عن اإلدياف ، الصدقة ، ادلعرفة  (5
ابألسرة ، الزراعة كالتجارة ، األشخاص كالعبلقات مع اجملتمع ، األدايف 
كغَتىا. سيقدـ زلفوظ القرآف ىذه اآلايت بسرعة لئلجابة على ىذه 
 ٖٗادلشكبلت
جيب أف يكوف ىدؼ حلافظ القرآف ىدفنا. ألنو يف األساس حتتاج رتيع  
 تحقيق الرضا يف القلب. اذلدؼ من حيفظ القرآف منها:األنشطة كاألنشطة إىل هناية ل
 أكثر زلبوبُت من هللا (5
 حيصل على رضى هللا (0
 اقًتب من هللا (6
 حتقيق السعادة كراحة القلب (5
 ٗٗحظا سعيدا يف العامل كاآلخرة (1
 
 شروط حتفظ القرآنه. 
يلي حيفظ القرآف لو العديد من الشركط اليت جيب امتبلكها من خبلؿ حافظ القرآف. فيما 
 شركط حلافظ القرآف, منها: ٚ
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 جيب تفريغ ذىن كل مشكلة تزعجو. (5
اإلخبلص. سوؼ نية صادقة تسليم يف الوجهة. سوؼ حيصنو أك حيميو من  (0
 سلتلف العقبات.
شركة كالصرب. إف الثبات كالصرب شرطاف مهماف للغاية حلافظ القرآف. ألف  (6
القرآف ، مثل  حافظ القرآف سيجد العديد من العقبات كالتحدايت يف حفظ
 التشبع ، كالنسياف يف كثَت من األحياف كغَت ذلك.
قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن ابن عمر رضي هللا عنهما اّف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ امّنا 
مثل صاحب القرآف كمثل صاحب اإلبل ادلعقلة اف عاىد عليها امسكها كاف 
 ٘ٗالبخارم(اطلقها ذىبتْ )ركاه 
االستقامة )اثبت(. جيب أف يكوف حافظ القرآف الكرًن اثبتنا فيما يتعلق حبماية  (5
 االستمرارية ككفاءة الوقت.
 االمتناع عن الفجور كالصفات ادلشينة. (1
حيصل على إذف من أحد الوالدين أك الزكج. ىذه ليست ضركرة، كلكن جيب  (3
 كاآلابء أك كبل الطرفُت. القياـ هبا حىت حيدث التفاىم ادلتبادؿ بُت الطفل
 بسلسةقادرة على قراءة القرآف جيدا. جيب حلافظ القرآف أكالن قراءة القرآف  
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 العوامل اليت تؤثر يف حتفظ القرآنو. 
من العقبات ك يف حيفظ القرآف الكرًن ، سيتعرض شخص ما للعديد  
السهولة. ذلذا السبب ، من الضركرم فهم بعض العوامل الداعمة كادلثبطة يف عملية حيفظ 
 القرآف
 ٚٗبعض العوامل الداعمة يف حتّفظ القرآف الكرًن, منها:
 ( عوامل الصحيةٔ
الصحة ىي كاحدة من أىم العوامل ابلنسبة لؤلشخاص الذين حيفظ القرآف.  
، فستكوف عملية احلفظ سهلة كسريعة دكف أم عوائق ، إذا كاف اجلسم بصحة جيدة
كسيكوف احلد الزمٍت للحفظ سريعنا نسبينا. كمع ذلك ، إذا كانت اذليئة غَت الصحية 
ستعيق عند خضوعها لعملية احلفظ ، فمن ادلستحسن احلفاظ على الصحة حبيث ال 
ظ على نظاـ تكوف ىناؾ أم عقبات بسبب الشكاكل كاألمل. يتم ذلك عن طريق احلفا
 غذائي ، جدكلة أمناط النـو ، فحص الصحة ابنتظاـ ، كغَتىا.
 ( عوامل النفسيةٕ
الصحة اليت حيتاجها الشخص الذم حيفظ القرآف ليست فقط من حيث  
الصحة اجلسدية ، كلكن من انحية علم النفس أيضنا. ألنو إذا كاف مضطرب نفسيا ، فإنو 
األشخاص الذين حيفظوف القرآف حيتاجوف إىل سيعوؽ بشكل كبَت عملية احلفظ. ألف 
راحة الباؿ من حيث العقل كالقلب. كلكن إذا مت التفكَت يف الكثَت من األشياء أك 
االضطراب، فإف عملية احلفظ تصبح غَت مرحية. كنتيجة لذلك ، يصعب حفظ العديد 
 من اآلايت. لذلك ، إذا كنت تعاين من اضطراابت نفسية ، فيجب عليك مضاعفة
 الذكر ، أك القياـ بنشاطات إجيابية ، أك استشارة طبيب نفسي.
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 ( عوامل الذكاءٖ
الذكاء ىو أحد العوامل الداعمة يف خوض عملية حفظ القرآف. كل فرد  
لديو ذكاء سلتلف. حبيث يعيش ما يكفي من التأثَت على عملية احلفظ. كحىت مع ذلك، 
رة يف عملية حفظ القرآف. الشيء األكثر ليس ادلعٌت أف قلة الذكاء ىي سبب لعدـ اإلاث
 أمهية ىو صياغة ك استقامة يف خضوع التحفيظ.
 ( عوامل التحفيزٗ
إف األشخاص الذين حيفظوف القرآف، حيتاجوف ابلتأكيد إىل الدافع من أقرب  
الناس ، سواء الوالدين أك العائلة أك األقارب. مع التحفيز سيكوف أكثر زتاسة يف حفظ 
 القرآف.
 عوامل العمر (٘
ديكن أف يكوف العمر أحد العوامل ادلثبطة لؤلشخاص الذين يريدكف حفظ  
القرآف. إذا كاف عمر ادلبتدئ قد دخل مرحلة البلوغ أك كاف كبَتنا ، فستكوف ىناؾ العديد 
من الصعوابت اليت ستصبح عقبات. ااّل ذلك ، فإف دماغ شخص ابلغ ليس كاضحنا مثل 
 يف الكثَت من األشياء األخرل. الشخص الشاب ، كقد فكر
يف الواقع ، ليس صحيحنا ابلنسبة دلن ىم أكرب سنان أف يبدأكا يف حفظ  
القرآف. رغم أهنا تبحث أساسنا عن ادلعرفة اليت ال تعرؼ الوقت كالعمر ، كتبحث عن 
ادلعرفة حىت هناية احلياة. كمع ذلك ، يف عمر البالغُت سيكوف ىناؾ الكثَت من األشياء 
يت ال تزاؿ قيد النظر، إىل جانب حفظ القرآف، على العكس يف العصور ادلنتجة ال توجد ال
 صعوابت.
 العوامل غَت النفسية( ٙ
ىناؾ عامبلف غَت نفسيُت ، مها: إدارة الوقت كادلكاف أك الغرفة ادلستخدمة  
 يف حافظ القرآف يف حفظ القرآف. فيما يتعلق إبدارة الوقت، ىناؾ بعض األكقات اليت
 تعترب جيدة حلفظ القرآف، منها:
07 
 
 الوقت قبل الفجرا( 
 بعد الفجر حىت تشرؽ الشمسب( 
 بعد االستيقاظ من القيلولةج( 
 بعد الصبلةد( 
 ق( الوقت بُت ادلغرب ك العشاء
فيما يتعلق ابدلكاف لتحفظ القرآف، ديكن للحاالت كالشركط اليت ال تساعد  
ادلواقف كالشركط ادلثالية لتحفظ القرآف ، على منع شخص من حفظ القرآف. ىناؾ بعض 
 منها:
 جيب على حافظ القرآف االمتناع عن الضوضاء عند حتفظ القرآف (أ 
 بيجب احلفاظ على نقاء القلب كاجلسم كادلكاف من األكساخ كالشوائب (ب 
 جيب أف يكوف لديك هتوية كافية للهواء (ج 
ا (د   جيب أف تكوف كاسعة ككافية ، كليست ضيقة جدن
 ديك ما يكفي من اإلضاءةجيب أف يكوف ل (ه 
 لديك درجة حرارة تناسب احتياجاتك (و 
ال توجد امكانية للتسبب يف العديد من االضطراابت كالعقبات اليت حتوؿ دكف حّفاظ  (ز 
 ٛٗالقرآف
 
 ز. صعوابت حتفظ القرآن
يف نشاط حفظ القرآف ، حيتاج ادلرء إىل تركيز عاٍؿ يف تذكر رتيع اجلمل ،  
كالوقف. فقداف الًتكيز سيعرقل ىذه األنشطة ، لذلك ضلن كاآلايت ، كالصوتيات ، 
 ٜٗحباجة إىل معرفة األشياء اليت تعوؽ الًتكيز. العوامل اليت دتنع ىذه الًتكيزات تشمل:
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 أ( عقل متفرقة
سيجد الشخص صعوبة يف الًتكيز يف كضع صاخب ، حيث تكوف  
 األصوات كالرنُت البشريُت كسيلة لكسر الًتكيز.
 ارسةب( نقص ادلم
الًتكيز ىو الفن كادلهارة. لذلك ، فإف شخصنا ما لن يتقنها إذا مل يتعلمها  
.  كديارسها كل يـو
 ج( عدـ تركيز االنتباه
بعض الناس لديهم الكثَت من النشاط يف حياهتم ، لذلك يتم استنزاؼ  
 طاقتهم كتشتت. حياكلوف التفكَت يف أشياء كثَتة يف نفس الوقت.
 د( سهل الياِئس
ىذا العامل ، ىناؾ نوعاف من الناس ، أكذلم أكلئك الذين حياكلوف إدراؾ ما  يف 
يريدكف بشعور من القلق كاخلوؼ إذا تعرضوا لفشل احلياة. يف حُت الثاين ىو أكلئك الذين 
 أيملوف يف حتقيق ذلك دكف خوؼ من الفشل.
 ق( عدـ االىتماـ
مهم دكف أم عنصر لن يتجلى الًتكيز دكف االنتباه. أنو إذا قمت بشيء  
جيعلك مهتمنا، فيجب أف تظهر العوامل اليت تعزز االىتماـ العشوائي. يف ىذا 
 الّصدادسوؼ كلد دعا لّداخل.
 ك( التأخَت
يتم تفسَت التأخَت على أنو صريح يف تنفيذ ادلصاحل اليت ال حتبها العفوية،  
دكف التفكَت يف دكف أسباب معقولة. بعض الناس يؤجلوف األشياء اليت ال هتمهم ، 
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عواقب ىذا التأخَت. ىذا التأخَت ىو تعبَت عن شكل كاحد من "الرغبة يف الفشل 
 الصغَتة".
 ز( اخلطة كالغرض غَت كاضحُت
أحياان، يؤدم الثبات لعدـ القدرة على الًتكيز إىل عدـ إعطاء الشخص اجتاه  
 معُت ، كصورة كاضحة ، كخطة عمل كاضحة يف الدماغ.
 د من األشياء ذات األكلوية يف الدماغح( تكديس العدي
أف عدـ قدرة بعض الناس على الًتكيز ال ينشأ عن إخفاقهم يف اختيار خطة  
معينة. كمع ذلك، كاف ذلك ألهنم اختاركا اكثر خطاط. كابلتايل، إذا كاف ىناؾ الكثَت من 
الدماغ سوؼ ادلهاـ، فبمجرد أف يتم تنفيذ االلتزاـ كحيظى عدد التواريخ ابىتماـ، فإف 
 يرفض كل شيء، كالدماغ مضطرب للغاية بسبب عدـ القدرة على احلد من األكلوايت.
 ط( التعب ك ادلريض
سيتحقق الًتكيز عندما يكوف الدماغ قادرا على العمل عليو. كلكن إذا شعر  
 شخص ابلتعب أك مريض، فلْم تكن لديو الطاقة الكافية الستخداـ قدرة الدماغ.
 زلاكلة إجياد طريقة للخركج م( العاطفي دكف
إذا مل يستطع الشخص الًتكيز يف يـو من األايـ، فإّف ىذا ليس بسبب عدـ  
قدرتو على الًتكيز. لكن ذلك كاف بسبب مشكلة كبَتة استنزفت كل االىتماـ. مل تنتو 
بعد من الواجب الذم جيب القياـ بو، جيب على ادلرء أف ينتقل الستكماؿ االلتزامات 
ىذا ديكن أف يسبب إحباط شخص، حىت إىل مستول العاطفة. كإذا مل يتم  األخرل.
 التحكم يف ىذه ادلشاعر ، فسوؼ يسقط كسيتبدد الًتكيز.
 
 ؾ( ادلوقف السليب
60 
 
تعترب ادلواقف السلبية أكثر العوائق احملتملة يف رتيع احلواجز القائمة. ألف  
اف شخص ما على يقُت من أف دماغو ادلواقف البشرية ديكن أف تتغَت مع معتقداهتم. إذا ك
 ال يستطيع الًتكيز ، حىت ىو لن يتمكن من الًتكيز.
ابإلضافة إىل العقبات ادلذكورة أعبله، ىناؾ أيضنا مشاكل تنشأ غالبنا كتواجو  
من قبل حّفاظ القرآف. يف كل مرة يقـو الناس بعمل، خاصة إذا كاف الفعل جيلب مكافأة 
ابألمر السهل. سوؼ تنشأ مشكلة أك مشكلة عندما يكوف زلددة لتحقيقو، فإنو ليس 
لدل شخص ما الرغبة يف حفظ القرآف. فيما يلي ادلشكبلت اليت غالبنا ما يواجهها 
 شخص حيفظ القرآف، منها:
 تنسى اآلايت احملفوظة مرة أخرل (أ 
 العديد من اآلايت متشاهبة كلكن ليست متشاهبة (ب 
 اضطراابت الركمانسية (ج 
 من الصعب حفظها (د 
 إضعاؼ زتاسة حتفظ القرآف (ه 
 ٓ٘ال استقامة (و 
 
 ح. االدب خلّفاظ القرآن
 بعض من ادب حافظ القرآف منها: 
ال جعل القرآف كمصدر رزؽ أىم شيء مت طلبو ، جيب أف يكوف حريصنا جدنا  (5
 ٔ٘على عدـ جعل القرآف كسيلة لكسب الرزؽ.
 شلارسة على قراءة القرآف (0
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 ٕ٘القرآف أف يهتم ابلقرعة يف الليل. التعود على ليلة القرعة جيب على من حيفظ (6
 قاؿ هللا تعاىل                          
                                
                              
     ( :ٖٔٔسورة العمراف-ٔٔٗ) 
 ٖ٘كرر القرآف كجتنب النسياف (5
 
 ب.  إجناز التعلم
 إصلاز التعلم أ. تريف
عند دلعصـو عبد  ٗ٘اإلصلاز ىو النتيجة اليت حتققت )من ما مت إصلازه ، كما إىل ذلك(.
القهار ، فإف اإلصلاز ىو ما مت إنشاؤه ، كنتائج العمل ، كالنتائج اليت ترضي القلب ، كاليت 
 ٘٘يتم احلصوؿ عليها عن طريق ادلثابِرة يف العمل.
تعّرؼ ىينتسماف التعّلم كتغيَت حيدث يف كائن حي )إنساف أك حيواين( انجم عن خربة 
حلي. يف حُت أف شابلن يف قاموس علم النفس حيد من ديكن أف تؤثر على سلوؾ الكائن ا
التعلم إىل نوعُت من الصيغ. الصيغة األكىل ، التعلم ىو اكتساب التغيَتات السلوكية اليت 
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تتم تسويتها نسبيان كنتيجة للممارسة كالتجربة. الصيغة الثانية ، التعلم ىو عملية احلصوؿ 
 ٙ٘على ردكد بسبب التدريب اخلاص.
 ادلؤثرة يف حتصيل التعلم ب. العوامل
ىناؾ عامبلف ، كمها العوامل اخلارجية كالداخلية. سيتم شرح أدانه بشكل أكسع حوؿ 
 ىذه العوامل:
 ( العوامل اخلارجيةٔ
 العوامل الناشئة من الداخل:
 أ( البيئة األسرية / انتباه الوالدين
قيم اليت تنطبق يف بيئتو. األسرة ىي أكؿ كأىم مكاف يستطيع فيو الطفل أف يبدأ يف تعلم ال
العوامل األبوية ذلا أتثَت كبَت على صلاح األطفاؿ يف التعلم. كفى أك عدـ اىتماـ الوالدين، 
سواءن كانت العبلقة بُت الوالدين كأطفاذلم، أك حالة أك حالة ادلنزؿ، أك كلها، تسهم 
أبنائهم يبدأ مع  جيب على اآلابء أف يدركوا أف تعليم ٚ٘رتيعها يف حتقيق نتائج التعلم.
العائلة، بينما يف ادلدرسة ىو مزيد من التعليم. اىتماـ اآلابء ضركرم جدا لؤلطفاؿ يف تعلم 
النجاح. ديكن أف يكوف االىتماـ يف شكل التحفيز كالتوجيو كاإلشراؼ كحتقيق 
احتياجات التعلم. حبيث مع ىذا االىتماـ سوؼ جتعل األطفاؿ يدرسوف جبد كحيصلوف 
 تعليمية جيدة. على نتائج
 ب( ادلدرسوف كادلدارس
يعترب عامل ادلعلم ككيفية تدريسو من أىم العوامل يف صلاح الطفل يف تعلم كيفية سلوؾ 
ادلعلم كشخصيتو، كادلستول العايل من ادلعرفة اليت لدل ادلعلم ، ككيف يعلم ادلعلم، كالعبلقة 
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الطبلب يف التعلم يف  بُت ادلعلم كالطبلب كما إىل ذلك. ىذه األشياء تؤثر على
يتم تكوين البيئة االجتماعية من قبل الطبلب يف ادلدرسة. يف حياة البيئة االجتماعية، 
حيدث الطبلب عبلقات مثل العبلقات احلميمة، التعاكف، العمل التعاكين، الكفاءة، 
 ٜ٘ادلنافسة، الصراع أك القتاؿ.
 ج( بيئة اجملتمع
حد العوامل اليت ليس ذلا أتثَت كبَت على نتائج التعلم. ألف البيئة تعترب بيئة اجملتمع أيضنا أ
الطبيعية ذلا أتثَت كبَت على التطور الشخصي لؤلطفاؿ، ألف األطفاؿ يف احلياة اليومية 
سوؼ يتفاعلوف أكثر مع البيئة اليت يقع فيها الطفل. كىكذا ديكن القوؿ إف البيئة 
احلياة اليومية يتكيف الطفل دائمنا مع عاداتو  اجملتمعية تشكل شخصية الطفل، ألنو يف
البيئية. لذلك، إذا كاف الطالب يعيش يف بيئة رلتهدة، فمن ادلرجح أف يكوف لذلك أتثَت 
ا يف الدراسة عندما يتعلم صديقو كالعكس ابلعكس.  ٓٙعلىو، لذا سيكوف أيضنا رلتهدن
 ( العوامل الداخليةٕ
 لي:العوامل ادلوجودة يف الطبلب ىي كما ي
 أ( العوامل الفيزايئية
يرتبط ىذا العامل ابلظركؼ يف أعضاء اجلسم البشرم اليت تؤثر على صحة اإلنساف. جيد 
الطبلب الذين يعانوف من تشوىات يف أجسامهم صعوبة يف استيعاب ادلعلومات اليت 
 يتلقوهنا. حبيث ال يفهم ما شرح ادلعلم. لذلك من ادلهم أف حيافظ الطبلب على لياقتهم
 من خبلؿ استهبلؾ شيء صحي كنظيف.
 ب( العوامل النفسية
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ىذا العامل أييت من الطبيعة الفطرية للطالب منذ الوالدة كمن ما يتم احلصوؿ عليو من 
 التعلم. يغطي ما يلي العوامل النفسية:
 ( الذكاءٔ)
 يعترب ادلدخوؿ أحد أىم اجلوانب كحيدد صلاح أك فشل الطفل يف التعلم. الذكاء مهارة
تتكوف من ثبلثة أنواع ، كىي القدرة على التعامل مع الوضع اجلديد كالتكيف معو بسرعة 
 ٔٙكفعالية ، كمعرفة أك استخداـ ادلفاىيم اجملردة بفعالية كمعرفة عبلقة التعلم بسرعة.
 ( ادلواىبٕ)
ادلوىبة ىي القدرة على التعلم كىذه القدرة اجلديدة سوؼ تصبح مهارة حقيقية بعد التعلم 
يف عملية التعلم ، تلعب ادلوىبة دكران ىامان يف حتقيق نتائج تعليمية جيدة.  ٕٙكادلمارسة.
 ٖٙديكن تطوير ادلواىب أك العكس ابلعكس اعتمادنا على التدريب أك التعليم الذم يتلقاه.
إذا كنت حتصل على التدريب الكايف للمواىب ، فإف ادلوىبة سوؼ تتطور بشكل جيد. 
يتم تطوير ادلواىب أك تركها مبفردىا ، فإف ادلواىب لن تتطور أك ختتفي.  يف حُت أنو إذا مل
 لذلك ، من الضركرم تطوير مواىب الطبلب ، حبيث ال ختتفي مواىبهم فقط.
 ( االىتماـ ٖ)
اىتماـ كبَت ابلتأثَت على التعلم أك األنشطة. حىت الدركس اليت هتم الطبلب ستكوف 
أسهل يف التعلم كاحلفظ بسبب االىتماـ بزايدة أنشطة التعلم. إذا كاف لدل الطفل اىتماـ  
كبَت بشيء ما ، فسوؼ يستمر يف فعل ذلك ، حبيث يتم حتقيق ما يريد كفقنا دلا يريد. 
ضل ، جيب أف يكوف ىناؾ اىتماـ أك تركيز على موضوعات من للحصوؿ على تعليم أف
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الًتكيز ىو القدرة على الًتكيز على التعلم. يركز الًتكيز على زلتول مادة  ٗٙالطبلب.
الدرس ، ابإلضافة إىل عملية احلصوؿ عليو. لتعزيز اىتماـ الدرس ، حيتاج ادلعلموف إىل 
لذلك ىناؾ حاجة لبلىتماـ كاالىتماـ يف عملية التعلم  ٘ٙاستخداـ مناذج التعلم ادلختلفة.
 ، حبيث حيصل الطبلب على نتائج تعليمية جيدة كمرضية.
 ( الدافع الطالبٗ)
الدافع ىو القوة الذىنية اليت تقود عملية التعلم. من أجل أف يكوف لدل الطبلب حافز 
كلياء األمور قادرين إذا كاف ادلعلموف كأ ٙٙتعليمي قوم ، جيب خلق بيئة تعلم مشجعة.
على توفَت دافع جيد ، فهناؾ أطفاؿ نشأكا يف الطفل يشجعوهنم كيرغبوف يف التعلم 
بشكل أفضل. ديكن لؤلطفاؿ أف يدركوا ما ىو استخداـ التعلم كما ىي األىداؼ اليت 
جيب حتقيقها يف الدرس ، إذا مت منحهم دافعنا جيدنا كمناسبنا.
ٙٚ
 
 ( اجتاىات الطبلب٘)
وقف الطبلب ارتباطنا كثيقنا ابستعداد الطبلب كنضجهم ، كذلك ألف االستعداد يرتبط م
ىو الرغبة يف االستجابة أك االستجابة. ينشأ اإلرادة من داخل الشخص كيرتبط أيضا إىل 
النضج ، ألف النضج يعٍت االستعداد لتنفيذ ادلهارات. حيتاج ىذا االستعداد للنظر يف 
 ٛٙيتعلموف مع االستعداد ، ستكوف نتائج التعلم أفضل.عملية التعلم ، ألف الطبلب 
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 الدراسات السابقة .0
للتأكد من أف األحباث اليت أجريت ذلا اختبلفات عن األحباث السابقة ، من الضركرم 
 توضيح أكجو التشابو كاالختبلؼ ىذه. ىنا مقارنة مع ثبلث دراسات سابقة شلاثلة.
"العبلقة بُت تبلكة القرآف كاإلصلاز حلديث  وضوعأجرت فيفي لطفية حبثنا مب 
القرآف الكرًن طبلب ادلدرسة التسانوية الشيوكراي سيبوندك اتصلَتانج". تشَت نتائج الدراسة 
إىل كجود عبلقة قوية بُت حتّفظ القرآف كاإلصلاز للحديث الشريف. لدل البحث أكجو 
 yالقرآف كادلتغَت  بتّحظعلق الذم يت xتشابو مع ىذا البحث ، يكمن البحث يف ادلتغَت 
كموضوع  yيتعلق إبصلاز التعلم،. الفرؽ يكمن يف هنج كنوع البحث ، كتركيز ادلتغَت 
البحث. هنج كنوع البحث ادلستخدـ ىو هنج االرتباط لنوع البحوث ادلسحية ، يف حُت 
يف ىذه  yأف البحوث اليت ستنفذ تستخدـ هنجنا نوِعيا لنوع البحث ادليداف. ركز ادلتغَت 
الدراسة على اإلصلاز للحديث الشريف ، بينما يف ىذا البحث الذم يتم إجراؤه على 
اإلصلاز ادلتوسط, مبحث البحث ادلذكور يعٍت على مستول ادلدرسة الثنوية، بينما يف ىذا 
البحث يعٍت طبلب قسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصلو 
 .مسارانج
جرت إتقاف الِسّدية حبثنا مشاهبنا مبوضوع "أتثَت قراءة القرآف على نتائج كقد أ 
تعلم الرايضيات يف مدرسة اإلبتدائية نور القرآف كراكساف فركبولنغوا". نتائج ىذه 
الدراسات تشَت إىل كجود أتثَت كبَت بُت حفظ القرآف كنتائج تعلم الرايضيات. لدل 
، كحتليل البياانت. يتعلق  xادلعادلة يف ادلتغَت البحث معادلة مع ىذا البحث ، تكمن 
حبفظ القرآف، مبحث البحث يعٍت الطبلب على مستول ادلدرسة االبتدائية، يف  xادلتغَت 
حُت أف الفرؽ يكمن يف هنج كنوع البحث ، كالًتكيز على ادلتغَتات ذ ، كحتليل البياانت. 
اث ادلسح ، كالنهج الكمي لنوع هنج كنوع البحوث ادلستخدمة ىو هنج ارتباطي لنوع أحب
أحباث دراسة احلالة ، يف حُت تستخدـ ىذه الدراسة هنجنا نوعيا لنوع البحث ادليداف. ركز 
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يف الدراسة على نتائج تعلم الرايضيات بينما ركزت ىذا البحث اإلصلاز. مبحث  yادلتغَت 
سة طبلب قسم تعليم البحث ادلذكور يعٍت مستول ادلدرسة االبتدائية بينما يف ىذه الدرا
 اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصلو مسارانج.
ابإلضافة إىل ذلك ، يقـو نور الفضيلة أيضان إبجراء حبث شلاثل بعنواف "أتثَت  
نشاط حفظ القرآف على التعلم ادلتدفق طبلب مدرسة الثانوية ادلنوره العليا" )دراسة حالة 
يف سودديوكر بولوالكانج ماالنج(. لدل الدراسة أكجو تشابو مع ىذه يف اثنوية ادلنوارية 
 x، كموضوع البحث ، كحتليل البياانت. ادلتغَت  xالدراسة ، كتكمن ادلعادلة يف ادلتغَت 
يتعلق حبفظ القرآف. استخدمت الدراسة كىذه الدراسة هنجنا نوعيا لنوع البحث ادليداف. 
بحث ، أم الطبلب يف مستول ادلدرسة الثانوية يف حُت أف الفرؽ يكمن يف موضوع ال
(SMA  بينما يف ىذه الدراسة كانت ادلوضوعات طبلب قسم تعليم اللغة العربية ، )















 . إطار التفكريٖ
جنب مع كفقنا لدراسة النظرية اليت سبق تقدديها ، فإف حفظ القرآف جنبنا إىل  
أنشطة احملاضرات ىو عملية ليست سهلة. يتطلب األمر الصدؽ كاإلخبلص كادلثابرة 
كاإلخبلص كأيضنا االستعداد لكل ادلخاطر اليت جيب  اختاذىا لتنفيذه. لتنفيذ كبل 
النشاطُت جيب أف تكوف مبنية على األسباب كادلصاحل كاالىتماـ كادلواقف اليت تدعم 
 . لذلك ال شيء ملقاة بُت كبلمها.ابلفعل صلاح كبل النشاطُت
كل عمل لو اذلدؼ. مع ىذا اذلدؼ ، من ادلؤكد أف شخصنا ما لديو خطة  
كىدؼ. ال شك أيضنا أف أم شخص يف القياـ بعمل ما يتطلب ابلتأكيد تشجيعنا / 
 حتفيز. ألنو مع الدافع سوؼ تعطي ادلزيد من اإلاثرة يف إكماؿ الوظيفة
من فضوؿ حوؿ إصلاز الطبلب الذين حيفظوف  يعمل ادلؤلف ىذا البحث 
القرآف ، ككيف يقسموف أكقاهتم بُت تعلم كحفظ القرآف. ك كيف أاثر احلفظ على 
 إصلازىم.
الطبلب الذين مت تصنيفهم يف الواقع على أهنم أشخاص مشغولوف ، مشغولوف بعدد ال 
ع عدد ال حيصى من حيصى من ادلهاـ اليت تتطلب إكماذلا ، سيتمكنوا من تقسيم كقتهم م
ادلشغولُت حلفظ القرآف الذم يتطلب إكمالو. بدكف التشجيع / الدافع القوم من داخل 
أك من اخلارج الذم يدعم ، ديكن توقع أف الطالب لن يكوف قادرنا على إكماؿ كل من 
ادلسؤكليات اليت تتحملها يف كقت كاحد. كمع ذلك ، إذا كانت ىناؾ دكافع قوية لدل 










 البحث طريقةا. 
 للمعلومات ادلنطقي كالتحليل البياانت ادلنهجي رلع عملية ىو البحث
 ىي الدراسة اساليب علم تسمى البحث غالبا طريقة أف معُت. ذلدؼ )البياانت(
 ٜٙ.الضركرية البياانت عليو احلصوؿ أك إلجياد شاملة اسًتاتيجية أك طريقة
 ككقت البحث، كمكاف البحث البحث بنوع طريقة ىذه فلذلك حتل
 بياانت البحث، رتع ك البحث، كمؤشر كمتغَت البحث، كعينة اإلحصائي كاجملتمع
 كحتليل بياانت البحث.
 نوع البحث -0
نوع  انطبلقنا من الكائن ، يتم تضمُت البحث الذم أجراه ادلؤلف يف
، ألنو مت احلصوؿ على البياانت البلزمة  (field research)البحث ادليداين
إلعداد نتائج ىذه الدراسة من احلقل. ىذا النوع من البحث ىو البحث 
( Qualitative Research(. البحث النوعي )Qualitative Researchالنوعي )
كاألنشطة ىو البحث الذم يظهر لوصف كحتليل الظواىر كاألحداث 
االجتماعية ، كادلواقف ، كادلعتقدات ، كالتصورات ، كأفكار الناس بشكل 
 ٓٚفردم أك يف رلموعات.
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تستخدـ ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي النوعي الذم يهدؼ إىل فهم 
الظواىر حوؿ ما تعانيو مواضيع البحث على سبيل ادلثاؿ ، السلوؾ ، اإلدراؾ ، 
بشكل كلي كعن طريق كصف يف شكل  الدافع ، العمل ، كما إىل ذلك 
 ٔٚكلمات كلغة يف سياؽ طبيعي خاص كابستخداـ طرؽ طبيعية.
تُنفاذ طرؽ البحث النوعي بشكل مكثف ، كيشارؾ الباحثوف أثناء 
كجودىم يف ىذا اجملاؿ ، كيبلحظوف بدقة ما حدث ، كجيركا حتليبلن لبلنعكاس 
 ارير مفصلة.ادلستندات ادلوجودة يف احلقل كاليت حتتوم على تق
 مكان و وقت البحث -0
جبامعة كايل  ٜٕٔٓإجراء ىذا البحث يف ثهر من مارس إىل أبريل 
إصلاز الطبلابلذين حتّفظو القرآف بقسم تعليم سوغو مساراغ. يركز البحث على 
و مسارانج يف العاـ الدراسي اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصل
ٕٜٓٔ-ٕٕٓٓ  
 البياانتمصادر  -ٖ
للحصوؿ على البياانت ادلطلوبة ، حتتاج كل من البياانت الشخصية 
كالبياانت ادلتعلقة ابلبيئة إىل مصادر بياانت موثوقة. ادلقصود مبصادر البياانت 
ىي األطراؼ اليت ديكنها تقدًن معلومات عن البياانت ادلطلوبة. ىناؾ مصدراف 
 الثانوية.للبياانت مها البياانت األكلية كالبياانت 
مصدر البياانت األساسي أك ادلباشر ىو البياانت أك ادلعلومات اليت 
يتم احلصوؿ عليها مباشرة من الفرد ادلعٍت. يف حُت أف مصادر البياانت الثانوية 
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أك غَت ادلباشرة ىي البياانت اليت يتم احلصوؿ عليها من أطراؼ أخرل. 
يف  ٘على بياانت أصلية.  يستخدـ كبل النوعُت من مصادر البياانت للحصوؿ
ىذه الدراسة ، ادلصدر البياانت األكلية الستكماؿ البياانت ادلطلوبة ىي طبلب  
. ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ( يف العاـ الدراسي FITKكلية علـو الًتبية كتدريس )
مصادر البياانت الثانوية ادلستخدمة من قبل الباحثُت ىي الكتب كالواثئق 
 ادلتعلقة هبذه الدراسة.
 الرتكيز على البحوث -ٗ
يف البحث النوعي ، أعراض تظهر كلينا )شاملة ، ال تنفصل( ، حبيث 
ال يقـو الباحثوف النوعيوف بتعيُت أحباثهم على أساس متغَتات البحث فقط ، 
كلكن احلالة االجتماعية العامة قيد الدراسة كاليت تشمل جوانب ادلكاف 
(place)  اجلهات الفاعلة ،(actor )شطة ، كاألن(activity)  اليت تتفاعل
ابلتآزر. احلد من ادلشاكل يف البحث النوعي يسمى الًتكيز، كالذم حيتوم على 
 ادلشكلة العامة.
إصلاز الطبلب الذين حتّفظوف القرآف بقسم  يركز ىذا البحث يعٍت
تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصلو مسارانج يف العاـ 
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالدراسي 
 طريقة مجع بياانت  -٘
احلصولعليها بشكل  يستخدـ ىذا البحث حبث كمي, ألف البياانت
األرقاـ. من أرقاـ اليت احلصوؿ عليها مث حتليلها يف أنشطة حتليل البياانت. 
بتكوف ىذا البحث من طريقة رتع البياانت بعض تقنيات رتع البياانت اليت 





ىو أسلوب جلمع البياانت عن طريق يعٍت رلموعة من   االستبياف
االستبياف ادلستخدـ ىو  ٕٚاألسئلة أك بياف ادلكتوب إىل ادلستفىت لئلجابة عليو.
استبياف مغلق, أم أف الباحث يقدـ إجاابت ديكن إختيارىم ادلستفىت. 
إصلاز الطبلب يستحدـ البياانت احلصوؿ عليها من االستبياف دلعرفة مدل كثافة 
الذين حتّفظوف القرآف بقسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية كايل 
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓاـ الدراسي ارانج يف العسوصلو مس
 ب. كادلشاىدة
ىي عملية ادلشاىدة مع الضبط كالكتابة عن احلوادث الظاىرة 
ىذه الطريقة تستخدـ  ٖٚابعتبار العبلقة من كل الناحية يف تلك احلوادث.
طبلب قسم تعليم اللغة العربية  كاحلفظلنظرة األحواؿ ادلشاىدة يف عملية التعلم 
 كايل سوصلو مسارانج.جبامعة االسبلمية احلكومية 
 التوثيق ج.
هبذه الطريقة يرجو الباحث أف يناؿ البياانت  من ادليداف مباشرة اليت 
حتتوم على الكتب كالبياانت السابقة كالصور كاألفبلـ كغَت ذلك. إما كانت 
يطلب الباحث عن إصلاز تعلم الطبلب أم قيمة  ٗٚالبياانت حتريراي أك كصفيا.
 .الطبلببطاقات تقرير الدراسي 
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ادلقابلة ىي طريقة السًتجاع البياانت تتم عن طريق سؤاؿ اجمليبُت 
مباشرة كجهان لوجو عن عدد من األشياء ىناؾ حاجة من الًتكيز على 
عند إجراء ادلقاببلت، ديكن للباحثُت استخداـ ثبلثة أمناط من  ٘ٚالبحوث.
( يف شكل زلاداثت غَت رمسية جُترل تلقائينا، عرضينا، دكف حتديد ٔالنهج، ىي: 
( استخداـ كرقة حتتوم على النقاط الرئيسية أك ٕمنط أك اجتاه يف كقت سابق. 
( ٖراء ادلقاببلت. ادلوضوعات أك القضااي اليت يتم استخدامها كمقابلة يف إج
استخداـ قائمة أسئلة أكثر تفصيبل، كلكن مفتوحة )مبادئ توجيهية للمقابلة( 
  ٙٚمت إعدادىا مسبقنا كسيتم طرحها ابلًتتيب الذم مت بو طرح األسئلة.
يستخدـ ىذه الطريقة الباحث للحصوؿ على معلومات حوؿ ماذا 
اللغة العربية  جبامعة  إصلاز الطبلب الذين حتّفظوف القرآف بقسم تعليم ككيف
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓاالسبلمية احلكومية كايل سوصلو مسارانج يف العاـ الدراسي 
 اختبار صحة البياانت. ٙ
ال يتم ابلضركرة حتليل البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من خبلؿ 
البحث النوعي. قبل إجراء التحليل ، جيب أكالن التحقق من البياانت للتأكد شلا 
بياانت اليت مت احلصوؿ عليها موثوقة حقنا أـ ال. يتم ذلك أيضنا إذا كانت ال
للتأكد من أف البياانت اليت مت احلصوؿ عليها ديكنها حقنا اإلجابة عن مشكلة 
للتأكد من أف نتائج البحث جتريبية ، جيب حتديد البياانت اليت مت  ٚٚالبحث.
استخدـ الباحثوف رتعها يف البحث من خبلؿ صبلحية اختبار البياانت، كاليت 
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. التثليث ىو تقنية للتحقق من  (triangulasi)يف ىذه الدراسة تقنيات التثليث 
يف تقنيات رتع البياانت ، يُعّرؼ  ٛٚصحة البياانت تستخدـ شيئنا آخر.
التثليث أبنو تقنية جلمع البياانت جتمع بُت سلتلف تقنيات رتع البياانت احلالية 
 كمصادر البياانت كالوقت.
طرريقة التثليث يعٍت يستخدموف الباحثُت تقنيات سلتلفة جلمع 
البياانت للحصوؿ على البياانت من نفس ادلصدر. تثليث ادلصدر يعٍت 
احلصوؿ على البياانت من مصادر سلتلفة بنفس األسلوب. تثليث الوقت يعٍت 
 ٜٚاحلصوؿ على البياانت من ادلصادر ابستخداـ أكقات سلتلفة.
احثوف يف ىذه الدراسة تقنية التثليث كتثليث لذا، استخدـ الب
ادلصدر. أين ىي التقنيات اليت يقـو هبا الباحثوف ابستخداـ ادلقاببلت كالواثئق. 
يف رتع البياانت، أجرل ادلؤلفوف مقاببلت مع اجمليبُت، كعندما حدثت عملية 
ادلقابلة، كانت أنشطة رتع البياانت مدعومة ابستخداـ كسائط التسجيل 
 عدة اذلواتف احملمولة. كيهدؼ كدعم كتعزيز البياانت.مبسا
بينما تثليث ادلصادر اليت خيتلف الباحثوف بعناية. الختبار صحة 
البياانت، ابإلضافة إىل استخداـ تقنيات التثليث، يستخدـ ىذا البحث أيضنا 
البياانت ادلولدة من مصدر، كىي كيفية التحقق من البياانت اليت مت احلصوؿ 
من خبلؿ عدة مصادر. بدءنا من حفظ بياانت اإليداع اإلضافية يومينا، عليها 
التموينية، تشَت ادلواقف إىل انعكاس لدكافع الطبلب يف احلفظ. مث يتم كصف 
 البياانت إلنتاج استنتاج.
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 طريقة حتليل البياانت. ٚ
حتليل البياانت ىو عملية تتبع كتنظيم سجبلت ادلقاببلت 
كادلواد األخرل اليت مت رتعها لزايدة فهم ىذه ادلواد حبيث كادلبلحظات ادليدانية 
طريقة التحليل ادلستخدمة من قبل ادلؤلف يف  ٓٛديكن عرضها على اآلخرين.
ىذه الدراسة ىي التحليل النوعي الوصفي، كالذم يهدؼ إىل كصف كقائع 
كخصائص حقوؿ معينة بشكل منتظم كبدقة من خبلؿ كصف حالة أك حالة 
 ٔٛ.ىذه الظاىرة
يتم إجراء حتليل البياانت يف البحوث النوعية يف الوقت الذم يتم فيو 
رتع البياانت، كبعد اكتماؿ رتع البياانت يف غضوف فًتة معينة. يف كقت 
ادلقابلة، قاـ الباحثوف بتحليل اإلجاابت اليت دتت مقابلتهم. إذا كانت 
صل الباحث السؤاؿ اإلجاابت اليت دتت مقابلتها بعد حتليلها غَت مرضية، فسيوا
مرة أخرل، إىل حد ما، يف احلصوؿ على البياانت اليت تعترب موثوقة. األنشطة 
كعرض البياانت  (Data Reduction)يف حتليل البياانت، أم تقليل البياانت 
(Data Display)  ك رسم االستنتاج / التحقق(Conclusion 
Drawing/Verification). 
 (Data Reduction)تقليل البياانت  ( أ
ا ، لذلك جيب تسجيلها   البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من احلقل كثَتة جدن
بدقة كتفصيل. كلما طاؿ الباحثوف الذىاب إىل ادليداف، ستكوف كمية البياانت 
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ا. ذلذا السبب، من الضركرم حتليل البياانت على  أكثر عددنا كتعقيدنا كتعقيدن
ٍت تقليل البياانت تلخيص النقاط الرئيسية الفور من خبلؿ تقليل البياانت. يع
كاختيارىا كتصنيفها، مع الًتكيز على األشياء ادلهمة، كالبحث عن السمات 
كاألمناط. كابلتايل، فإف البياانت ادلخفضة توفر صورة أكضح، كتسهل على 
 الباحثُت القياـ مبزيد من عمليات رتع البياانت، كالبحث عنها إذا لـز األمر.
 (Data Display)اانت  عرض البي ( ب
بعد ختفيض البياانت ، فإف اخلطوة التالية ىي عرض البياانت. ديكن إجراء  
عرض بياانت بياانت البحث يف شكل كصف موجز كسلططات كعبلقات بُت 
الفئات كسلططات انسيابية كما شابو. أكثر ما يستخدـ لتقدًن البياانت يف 
 البحوث النوعية ىو النص السردم.
 (Conclusion Drawing/Verification)رسم االستنتاج / التحقق  ( ج
كاخلطوة التالية ىي استخبلص النتائج كالتحقق منها. ال تزاؿ االستنتاجات  
األكلية ادلقدمة مؤقتة، كسوؼ تتغَت إذا مل يكن ىناؾ دليل قوم يدعم ادلرحلة 
 مرحلة التالية من رتع البياانت. كلكن إذا كانت االستنتاجات قدمت يف
مبكرة، مدعومة أبدلة صحيحة كمتسقة عندما يعود الباحثوف إىل احلقل جلمع 
البياانت، فإف االستنتاجات ادلطركحة ىي استنتاجات موثوقة. كابلتايل فإف 
االستنتاجات يف البحث النوعي ديكن أف جتيب على صياغة ادلشكلة اليت دتت 
لة كصياغة ادلشكلة يف ال يزاؿ صياغتها من البداية، كلكن رمبا ال، ألف ادلشك
 البحث النوعي مؤقتنا كسيجرم تطويره بعد إجراء البحث يف ىذا اجملاؿ.
االستنتاج يف البحث النوعي ىو اكتشاؼ جديد مل يسبق لو مثيل. ديكن أف  
تكوف النتائج يف شكل كصف أك كصف لكائن ما زاؿ يف السابق غامقنا أك 
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وحنا بعد الفحص أك ديكن أف يكوف مظلمنا، حبيث يصبح الفحص أكثر كض
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وكليتها وصف البياانت   
اسًتجاع البياانت ابستخداـ أدكات ادلقابلة. كأجريت ادلقاببلت ابستخداـ  
 ٗ طبلب. من بُت ٗمقاببلت منظمة. ككاف ادلشاركوف الذين دتت مقابلتهم 
مستجيبا يتألفوف من كل بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة االسبلمية احلكومية كايل 
كلهم من اجمليبُت الذين مت أخذ بياانهتم عن  ٖ ، كاف ٗسوصلو مسارانج. من اجمليبُت 
طريق رتع البياانت ابستخداـ التثليث. عندما يشعر ادلستفىت األكؿ أف ادلعلومات 
ب إبجراء مقابلة مرة أخرل مع مصدر سلتلف، أال كىو غَت موجودة، يقـو الكات
ادلستجيب الثاين. نفس الشيء مع اجمليب الثاين، عندما تكوف ادلعلومات / البياانت 
اليت يتم احلصوؿ عليها غَت مرضية، جيرم الكاتب مقابلة أخرل مع اجمليب الثالث. 
فإف الباحث يعاين من كحىت آخر ادلستفىت، كصل ادلؤلف إىل البياانت ادلشبعة. لذا 
 ، ألف ادلعلومات تعترب مشبعة.ٗعدد اجمليبُت 
يف حُت أف تقنية التثليث اليت أستخدمها تستخدـ تقنيات ادلقابلة 
ىذه البياانت، عندما يقـو الباحث إبجراء مقابلة مع  كالتوثيق. يتم التنفيذ يف رلموعة
إجاابت اجمليبُت، كالتقاط الصور اجمليب، أيخذ الباحث مسجبلن شريطينا لتوثيق نتائج 
 ادلتعلقة ببعض األنشطة طبلب اليت متعلقة حبفظ القرآف.
 ظفعليم و احلكيفية الت (أ 
سأؿ الباحث عن موقف الطبلب اللتُت حتفظوف القرآف يف حياهتم 
اليومية أثناء عملية احلفظ. بدأ من مثابرة التقدـ بطلب للحصوؿ على 
كإستقامة ادلراجعة، كادلوقف عند الكتابة عن اليانصيب، حرفة إيداع القطرات، 
طريق ادلشكلة أثناء عملية احلفظ. يسأؿ الباحث من أجل معرفة مدل جدية 
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الطبلب يف احلفظ، ىل يتماشى مع الدافع لدل الطبلب مع ادلوقف اليت دتلك 
 الطبلب يف معاجلة ادلشاكل ادلتعلقة ابحلفظها.
ـ رتيع اجمليبُت إبيداع الدعوة فيما يتعلق بدعوة / زايدة احلفظ، يقو  
جبدية، كاليت تقـو كل يـو إبضافة صفحة كاحدة من القرآف إىل الزاكية. فيما 
يتعلق ابدلراجعة، ال يستطيع رتيع الطبلب متابعة متطلبات ادلكاف اليت يعيش 
فيو الطبلب أثناء عملية حفظ القرآف. يف بعض األحياف يكوف ىناؾ طبلب ال 
جعتهم للمعلم كفقنا للنظاـ اليت مت تطبيقو بسبب القيود اليت يقوموف إبيداع مر 
يواجهوهنا، كلكن بصرؼ النظر عن كثَتين أيضنا يتبعوف النظاـ الذيت تتم تطبيقو 
يف ادلكاف اليت حيفظ فيو الطبلب القرآف. ابإلضافة إىل النظاـ الذم يتم تشغيلو 
اـ مبرجعهم خارج النظاـ دائمنا، ىناؾ أيضنا طبلب أيخذكف زماـ ادلبادرة للقي
الذم ال يزاؿ يتعُت تشغيلو. كىذا يتفق مع مقابلة الباحث مع نور عزيزة ك 
 تبيعة ادلناكركه ك زمراة احلسنة.
 ٖٛبطريق مراجعة تكرار كل ليلة إذا كاف منتصف الليل.
 ٗٛادعوا اىل هللا أف يهب كيرافقو رلهود ىي مراجعة كل ليلة.
 ٘ٛسأفعلو حىت ال يتم إمهالو.أان أقدـ قائمة دائمان مبا 
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 كيفية تقسيم الوقت (ب 
ينعكس شكل اىتماـ الطالب حبفظ القرآف الكرًن على كيفية تركيز  
الطبلب على ادلسؤكليتُت اللتُت يستتبعهما الطبلب. ادلسؤكلية األكىل ىي  
كطالب مقاضى عدد ال حيصى من ادلهاـ كاألنشطة يف احلـر اجلامعي 
اليت ال تقل أمهية، أم كشخص مكلف مبجموعة ال كادلسؤكليات األخرل 
 حصر ذلا من األنشطة للحفاظ على كزايدة حتفظو.
النقطة ادلهمة اليت يريد الباحث أف يعرفها ىي ما ىي العقبات اليت  
يواجهها الطبلب يف رحلتهم لتحفظ القرآف ككيف يواجو الطبلب كحيلوا 
ب اللتُت حتفظوف القرآف أثناء ادلشاكل اليت يواجهوهنا. العقبة يواجو الطبل
ٝ لديهم مشاكل مع تقسيم  ٜ٘خضوعهم للمحاضرات الركتينية بقدر 
الوقت اليت ال دتكن أف تكوف منظم بشكل صحيح كعادؿ، حبيث حيدث 
ٝ من ذكم اخلربة  ٘التمييز يف كثَت من األحياف بُت االثنُت. كترتبط القيود 
أكدعت بسبب ضيق الوقت  إىل عدـ كجود طبلقة يف حفظ التحفيظ اليت
دلراجعة. يتمثل شكل موقف الطبلب من ادلشكلة اليت تواجههم يف احلفاظ 
على تقسيم الوقت كفقنا لبلحتياجات، على الرغم من أنو يف بعض األحياف 
يشعر الطبلب أبف القسم مل يستوؼ معايَت كافية إذا كاف جيب القوؿ إنو 
لة ادلؤلف مع فبلسفة ك نور كصل إىل مستول عادؿ. كىذا يتفق مع مقاب
 عزيزة ك تبيعة ادلناكره ك زمراة احلسنة.
 ٙٛالعوائق موجودة ابلتأكيد كلكن مساعدة هللا موجودة دائمان كاحلمد هلل.
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إذا كانت ىناؾ عقبات ، لكن ال يزاؿ إبمكاين التغلب على ىذه العقبات 
 ٚٛألهنا أصبحت سلاطرة النفس.
 ٛٛاانن جبدكؿ الكلية الصباحي.يوجد جدكؿ إيداع صباحي يصطدـ أحي
 ٜٛموجود ك ىناؾ الكثَت.
بقسم تعليم اللغة العربية  طبلب بعد أف أجرل الباحث مقاببلت مع  
ادلتعلقة بكيفية تقسيم الوقت  جبامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصلو مسارانج
بُت التعلم كاحلفظ تبُت أف األمر سلتلف، ألنو ابلنظر إىل األنشطة، مل يكن  
 كل نشاط من أنشطتهم ىو نفسو بياانت الطبلب، كمثل:
عندما يف اجلامعة تستخدـ للعمل يف مهاـ الكلية كعندما يف ادلعهد تستخدـ 
 ٜٓلتبلكة ك مراجعة.
لبلنتهاء من العمل يف مهاـ الكلية كيتم  ٔٔأك  ٓٔمساءن إىل  ٜتنقسم من 
 ٜٔاستخداـ الوقت ادلتبقي لئليداع ليـو غد.
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راسة يف الكلية ك بعد الظهر إبيداع كديعة ك بعد العصر مرجة  عد الصبح للدب
كل ما مت حفظو ك بعد ادلغرب مراجعة حتفيظ جديد، ك بعد العشاء شكل 
 ٕٜاتداركس.
 إجناز الطالب (ج 
يف احلياة اليومية، غالبنا ما يكوف ىناؾ العديد من األشخاص الذين 
أيضنا أشخاص كسولوف لديهم احلماس كاحلماس للمشاركة يف كظيفة، كىناؾ 
كغَت متحمسوف للمشاركة يف األنشطة. ىذه احلقيقة ذلا ابلتأكيد أسباهبا 
كأسباهبا اليت حتتاج إىل مزيد من ادلعرفة لصاحل دافع التعلم. عند حفظ القرآف، 
ا،  لدل كل طالب دكافع / دكافع سلتلفة، كابلتأكيد ليس فقط دافعنا كاحدن
 ع سلتلفة.ديكن أف يكوف لدل الطبلب دكاف
إضافة إىل ذلك، لدل كل طالب أسباب كاىتمامات كاىتمامات 
كمواقف كُمُثل معينة. لتحقيق ادلثل العليا ادلطلوبة، يكوف لدل الشخص عمل 
كدافع قادر على حرؽ الركح ابستمرار دكف انقطاع بسبب عرقلة أم مشكلة. 
التغلب على الدافع القوم الذم ديتلكو الطبلب يف حفظ القرآف قادر على 
أم مشاكل تواجههم، كابلدافع القوم قادر أيضنا على حل ىذه ادلشكبلت 
مع بلوغهم سن الرشد كبدافع قوم يقًتف ابجلهود كادلواقف اليت تتوافق مع 
الدافع ادلملوؾ آنذاؾ ديكن التنبؤ أبف جودة احلفظ ستكوف ابلتأكيد جيدة 
 كانجحة. مثل بياف من الطبلب، ىي:
ا من ادلعلومات حوؿ حفظ امتياز حفظ كقت يف ادلاضي، كن ت حسد جدن
 ٖٜتبلكة كتاب تبياف يف زتالة القرآف.
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ألنٍت كنت أعيش يف معهد من مدرسة اإلبتدائية حىت الكلية، اذا القرآف ىو 
 ٜٗمقبض حيايت يف ىذا العامل كاآلخرة.
إصلاز الطبلب اليت حصل عليها ادلعلموف بناءن على نتائج التعلم من 
تتأثر نتائج التعلم اليت حققها الطبلب بعاملُت رئيسيُت، كمها  واد.رتيع ادل
العوامل داخلية الطبلب أنفسهم كالعوامل اليت أتيت من خارجية أنفسهم أك 
تؤثر  العامل الذم أييت من الطبلب، كخاصة القدرة لديهم.  العوامل البيئة.
كما أكضح كبلرؾ  عوامل قدرة الطالب بشكل كبَت على نتائج التعلم احملققة.
ٝ  ٖٓٝ من نتائج تعلم الطبلب يف ادلدارس بقدرات الطبلب ك  ٓٚ، تتأثر 
 ٜ٘تتأثر ابلبيئة
أّما الدراسات اليت أجراىا الدكتور صاحل ابن ابراىيم الصاين إىل كجود 
عبلقة إجيابية بُت كمية حتفيظ القرآف كمستول الصحة النفسية كعلم النفس 
 .ى تنمية مهارات الطبلب كحتقيقهم يف ادلدرسةلدل الطبلب كاليت تؤثر عل
بينما يعد التحصيل الدراسي يف ادلدارس مبثابة تقييم لنتائج تعلم الطبلب خبلؿ 
 فًتة معينة يتم تسجيلها يف بطاقات التقارير.
بناء على ادلقاببلت اليت أجراىا ابحث عدد من الطبلب، ذكر 
تتبع إىل برانمج حتفظ القرآف معظمهم أف ىناؾ زايدة يف قيمة االصلاز قبل 
 كجد على البياانت التالية: .كبعده
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 سواء حفظ القرآف يزيد من التحصيل االصلاز؟
 الطبلب االجابة السبب
زمراة  نعم هللا العدؿ
 احلسنة
 تبيعة ادلنورة ال رجع اىل نية االكاؿ ك االنفسي
يف رأيي ال يوجد اتصاؿ ، على سبيل ادلثاؿ براكة 
 سلتلفة ال ديكن حساهبا بعد اآلفمسائل 
 
 فبلسفة ال
قد يكوف ذلك ألنٍت متأكد من أف التعايش مع القرآف 
 سيوفر كل شيء
 
 نور عزيزة نعم
 
ٝ منهم إف ىناؾ زايدة يف قيمة ٘ٚبناءن على البياانت ادلذكورة أعبله ، قالت  
ادلعدؿ االصلاز  يتضح ىذا من خبلؿ .ادلعدؿ االصلاز بعد متابعة برانمج حتفظ القرآف






















حدل عشر فوائد من حفظ القرآف، مبا يف ذلك حفظ القرآف إذكر سعد هللا 
يطلق عليها  .ابعتباره اتبعا للمعرفة كىدية من هللا يف شكل ذكرايت حادة كأفكار رائعة
" ألنو سيشجع شخصنا حيفظ القرآف على التفوؽ أكثر من األصدقاء الذين  "اتبوت العلـو
هللا يف شكل ذكرايت  ال حيفظوف القرآف على الرغم من عصر الذكاء، كمعرفتهم قريبة.
بسبب ذلك، فإف حفظة القرآف يفهموف بشكل أكثر دقة كمشولية  حادة كأفكار رائعة.
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 اخلالصة . أ
بعد أف أجرل الباحث حبثنا كحتليبلن للبياانت اليت مت احلصوؿ عليها 
لقرآف يف ل ُتفظااصلاز الطبلب احلمن كٍل من اجملاؿ النظرم كادليداين، ديكن 
 جبامعة االسبلمية احلكومية كايل سوصلو مسارانجبقسم تعليم اللغة العربية  فصل
ألف حتفيظ القرآف تلقى ىدية من هللا يف  طّيب كجيد ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓيف 
إف زلفوظات القرآف أسرع يف فهم الكثَت  .شكل ذكرايت حادة كأفكار رائعة
 من ادلمارسات الشاملة كادلطابقة لآلايت كمقارنتها ابآلايت األخرل.
 :كما يلي  القرآفحتفيظ أما كيفية 
 مراجعة تكرار كل ليلة إذا كاف منتصف الليل ةبطريق (أ 
 ادعوا اىل هللا أف يهب كيرافقو رلهود ىي مراجعة كل ليلة (ب 
 أان أقدـ قائمة دائمان مبا سأفعلو حىت ال يتم إمهاذلا (ج 
 :أما كيفية تعلمهم كتقسيم كقتهم بينهما كما يلي 
الكلية كعندما يف عندما يف اجلامعة تستخدـ للعمل يف مهاـ  (أ 
 ادلعهد تستخدـ لتبلكة ك مراجعة.
لبلنتهاء من العمل يف  ٔٔأك  ٓٔمساءن إىل  ٜتنقسم من  (ب 
 مهاـ الكلية كيتم استخداـ الوقت ادلتبقي لئليداع ليـو غد.
بعد الصبح للدراسة يف مدة الكلية ك بعد الظهر إبيداع كديعة  (ج 
مراجعة ك بعد العصر مرجة كل ما مت حفظو ك بعد ادلغرب 




بعد مناقشة موضوع ىذه الرسالة، كفقنا لتوقعات الباحث حبيث 
لذلك، ينقل  الباحث  تكوف األفكار يف ىذه الرسالة مفيدة لؤلطراؼ ادلختلفة.
 :االقًتاحات التالية
رتيع جيب أف يكوف الطبلب الذين حيفظوف القرآف مسؤكلُت عن  .ٔ
جيب أف يكوف الطبلب ككذلك  القرارات اليت اختذت يف حياهتم.
احلافظوف على القرآف نشطُت كمثابرين كمنضبطُت كقادرين على تقسيم 
ألنو أحد مفاتيح النجاح  كقتهم ابلتساكم ضلو مسؤكلياهتم ككاجباهتم.
 .اليت ديكنو حتقيقها يف ادلستقبل
ن سيكوف من األفضل إذا  ختتلف دكافع الطبلب يف حتفظ القرآف كلك .ٕ
كاف الدافع يف حفظ القرآف ليس فقط من أجل العامل كلكن الغرض منو 
 .ىو العبادة كاحلصوؿ على نعمة هللا
جيب أف يسَت حفظ القرآف مع نشاط احملاضرات جنبنا إىل جنب مع  .ٖ
نتيجة القدرة على حتديد ادلكاف ادلناسب الذم يرتبط ابدلهمة كادلسؤكلية 
 .ى حد سواءعن النجاح عل
 االختتام . ب
شكرا احلمدهلل، أدعوا الباحث حبضور هللا، من أجل توفيق ىداية 
يزاؿ ىناؾ  أخَتنا، ديكن الباحث أف ينهي ىذه األطركحة رغم أنو ال كعيناه.
كمع ذلك، قد يتم  .ىذا ليس بسبب ادلعرفة احملدكدة الباحث خطأ الكثَت منها
من البحث كادلناقشة. ارجوا ىذه النظر فيو ألكلئك الذين سيجركف ادلزيد 

















كت: دار , )بَت ٚصحيح البخارم جزء اماـ اب عبد هللا دمحم ابن امساعيل ابن ابراىيم, 
 (ٜٔٛٔ الفكر, 
(، "التعريف ابلقرآف الكرًن لغة كاصطبلحا"، شبكة ٕٙٔٓ-ٕٔ-ٚأمُت الدمَتم )
 . بتصّرؼٕٛٔٓ-ٔٔ-ٖٔاأللوكة ، اطّلع عليو بتاريخ  
علي بن عبدالعزيز الراجحي، "خصائص القرآف الكرًن كحقوقو"، صيد الفوائد، اطّلع عليو 
 .. بتصّرؼٕٛٔٓ-ٔٔ-ٖٔبتاريخ  
 (ٜٜٗٔ,)دار الرشيد, علـو القرآفمباحث يف منّاع القطاف, 
بقسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية كايل فبلسفة طالبة نتيجة ادلقابلة مع 
 ٕٕٓٓديسمرب  ٔٔيف التاريخ  سوصلو مسارانج 
بقسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية نور عزيزة طالبة نتيجة ادلقابلة مع 
 ٕٕٓٓديسمرب  ٔٔيف التاريخ  و مسارانجكايل سوصل 
بقسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكومية تبيعة ادلناكره طالبة تيجة ادلقابلة مع 
 ٕٕٓٓديسمرب  ٔٔيف التاريخ  كايل سوصلو مسارانج 
مية بقسم تعليم اللغة العربية  جبامعة االسبلمية احلكو طالبة  نتيجة ادلقابلة مع زمرة احلسنة
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Pelaksanaan kegiatan belajar materi kuliah dan menghafal al-
Qur’an mahasiswa UIN Walisongo Semarang. 
PEDOMAN WAWANCARA TENTANG PRESTASI 
KULIAH MAHASISWA YANG MENGHAFAL AL-
QUR’AN JURUSAN PBA UIN WALISONGO SEMARANG 
1.  Mengapa anda anda menghafalkan Al Qur’an ? 
2.  Apa yang melatarbelakangi anda memutuskan untuk 
menghafal Al Qur’an bersamaan dengan kuliah ? 
3.  Bagaimana cara anda untuk memberikan perhatian 
penuh pada keduanya ? 
4.  Apakah dengan menghafal Al Qur’an dapat 
meningkatkan prestasi belajar anda? 
5. Adakah kendala yang dialami terkait kegiatan menghafal 
anda bersamaan dengan aktivitas kuliah anda ? 
6. Bagaimana cara untuk mengatasi/menyikapi 
permasalahan yang anda hadapi selama proses 
menghafalkan Al Qur’an? 
7. Bagaimana cara anda membagi waktu antara menghafal 








Hasil Wawancara Dengan Mahasiswa UIN Walisongo 
Semarang 
P: Peneliti  
M: Mahasiswa 
1. P: Mengapa anda anda menghafalkan Al Qur’an ? 
M: Karena saya ingin menjadi salah satu orang yang 
menjaga keaslian dan keutuhan Kalamullah. 
2. P: Apa yang melatarbelakangi anda memutuskan untuk 
menghafal Al Qur’an bersamaan dengan kuliah ? 
M: Karena saya dikehidupan pesantren dari MI sampai 
kuliah, jadi al-Qur’an adalah pegangan hidup saya di 
dunia dan akhirat. 
3. P:  Bagaimana cara anda untuk memberikan perhatian 
penuh pada keduanya ? 
M: Dengan cara membagi waktu sebisa mungkin untuk 
mengatur keduanya. 
4. P:  Apakah dengan menghafal Al Qur’an dapat 
meningkatkan prestasi belajar anda? 
M: Iya, karena saya yakin hidup dengan al-Qur’an akan 
diberi kemudahan segalanya diantaranya prestasi belajar. 
5. P: Adakah kendala yang dialami terkait kegiatan 
menghafal anda bersamaan dengan aktivitas kuliah anda 
? 
M: Klau kendala tetap ada, tapi saya tetap bisa mengatasi 
kendsala tersebut, karena iu adalah resiko saya. 
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6. P: Bagaimana cara untuk mengatasi/menyikapi 
permasalahan yang anda hadapi selama proses 
menghafalkan Al Qur’an? 
M: Dengan cara muraja’ah berulang-ulang setiap malam, 
jika sudah waktu tengah malam.  
7. P: Bagaimana cara anda membagi waktu antara 
menghafal al-Qur’an dan belajar materi perkuliahan? 
M: Ba’da subuh untuk belajarmateri kuliah, ba’da dluhur 
membuat setoran, ba’da ashar muraja’ah semua yang 
sudah dihafal, ba’da maghrib muraja’ah hafalan yang 
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